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La presente tesis titulada “SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICO WEB  RESPONSIVE PARA MEJORAR 
LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD”, tiene como objetivo mejorar la promoción 
del turismo en la Región La Libertad, por lo que se ha contado con el respaldo de la Sub Gerencia de 
Turismo del Gobierno Regional. Como muestra de estudio se tomó a 96 turistas nacionales e 
internacionales. Para el caso del indicador “tiempo de búsqueda de la información turística” se utilizó 
la estadística descriptiva, donde se estimó el tiempo promedio de 4.79 min con intervalo de confianza 
al 95% de 4.52 min a 5.06 min y una reducción del 49.6% de tiempo respecto a los medios de 
información tradicionales. Se aplicó una encuesta exploratoria, los datos obtenidos fueron evaluados 
mediante estadística descriptiva determinando la frecuencia relativa. Para medir “el nivel de 
satisfacción del turista” encuestados al usar el Sistema Web Responsive, para las respuestas 
dicotómicas se usó la prueba de McNemar, donde existió diferencias entre la pre y post prueba (p<0.05) 
donde la percepción de poca información se redujo de 96,9% a 44.8%; para las ordinales se aplicó la 
Prueba de Wilcoxon donde no existió evidencia suficiente para determinar diferencias (p>0.05) entre 
la pre y post prueba, para la percepción de la pregunta ¿Cree Ud. que el uso del Sistema Web 
Responsive brindará la información necesaria para visitar los atractivos turísticos en el departamento 
de La Libertad?. Para poder elaborar y documentar el Sistema Web Responsive  y cumplir con los 
objetivos planteados se utilizó la metodología de desarrollo de software XP. En el desarrollo del sistema 
se utilizaron diferentes tecnologías, como lenguaje de programación PHP, JavaScript , JQuery, como 
framework base Codeigniter, como framework adaptativo se utilizó Bootstrap y como gestor de base 
de datos MySql Server. En conclusión el Sistema Web Responsive  mejoró  la promoción del turismo en 
la Región La Libertad, obteniendo resultados importantes en el nivel de satisfacción del turista, 
incrementando el nivel de satisfacción del turista encuestado en un 52,1 %, respecto a la información 
percibida. 
 
Palabras Claves: Sistema  de Información Turístico Web Responsive, Promoción de Turismo, 









The titled thesis present "SYSTEM OF TOURIST INFORMATION WEB SENSITIVE TO IMPROVE THE 
PROMOTION OF TOURISM IN THE REGION OF LIBERTAD, aims to improve the promotion of tourism in 
the region of La Libertad, which has been supported by Deputy Manager Tourism the Regional 
Goverment. As study sample was taken at 96 national and international tourists. In the case of indicator 
"tourist information search time" utilize descriptive statistics, where the average of 4.79 minutes was 
estimated with confidence interval 95 % of 4.52 min to 5.06 minutes of time and a reduction of 49, 
while 6% was used compared to traditional media. An exploratory poll was conducted, the data 
obtained was evaluated using descriptive statistics determining the relative frequency. To measure out 
"the level  of satisfaction the tourist" surveyed using the Web Responsive System, for dichotomous 
answers I used the McNemar test, where differences existed between the pre- and post-test ( p < 0.05) 
where the perception of little information was reduced from 96.9% to 44.8 % ; for ordinal I used the 
Wilcoxon test where there was not enough evidence to determine differences ( p > 0.05 ) between pre 
and post test, to perception the question, Do you believe That use of adaptive web system will provide 
the necessary information to visit the tourist attractions in the Department of La Libertad?. To develop 
and document the Responsive Web System and meet the proposed objectives using of the 
methodology the development software XP. In developing the system I used different technologies 
programming like PHP language, JavaScript, JQuery, as Codeigniter based framework, as adaptive 
Bootstrap framework and used as database manager MySQL Server. In conclusion the System 
Responsive Web improved promotion of tourism in La Libertad Region, obtaining important results in 
the level of tourist satisfaction, increasing the level of satisfaction of tourists surveyed by 52.1 % 
compared to the perceived information. 
 
Keywords: Tourist Information System Web Responsive, Tourism Promotion, Methodology XP, 









En el sector turístico, dada la interdependencia entre las distintas compañías que lo componen  
hoteles, transportes, restaurantes, agencias de viajes, etc., los sistemas de información tienen una 
gran importancia, ya que son un instrumento para mejorar la competitividad, dado su gran valor 
estratégico. En este sentido, conviene destacar la utilidad de los sistemas de información 
intraorganizativos, que se encargan de la gestión de la información interna (por ejemplo:  
programas informáticos de contabilidad, de gestión de almacenes, de gestión del personal, de 
fiscalidad, base de datos de clientes, etc.); así como de diversas organizaciones independientes 
(por ejemplo: centrales globales de reservas);  y de otros medios de comunicación con el entorno, 
como Internet, que se ha convertido en un nuevo canal alternativo de distribución y una forma de 
hacer publicidad en el sector turístico.  
Las TIC`S han contribuido al crecimiento masivo del turismo y al aumento del volumen de la oferta 
y la demanda. Esto convierte a las tecnologías de la información y la comunicación en uno de los 
elementos claves de la industria turística, ya que son el instrumento para la comercialización, la 
distribución y las funciones de ajuste de las empresas turísticas a la vez que a los consumidores les 
permite optimizar el valor de su dinero y tiempo cuando viajan y hacen turismo.  
La tecnología y el turismo son dos de los sectores que más rápido están creciendo en la economía 
global. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación propician la globalización de 
los mercados turísticos, permitiendo el acceso a las principales plazas turísticas, pero no sólo eso, 
sino que también generan la posibilidad de acceder a otros productos paralelos, como: 
los mapas de carreteras, la información del tráfico, los consejos al viajero, la meteorología, etc. Al 
no existir barreras geográficas en Internet, los empresarios turísticos pueden introducirse en 
mercados extranjeros sin necesidad alguna de presencia física, lo que aumenta su masa potencial 
de clientes.  
El desarrollo de la web constituye un fenómeno que ha cambiado la comunicación y el marketing. 
Por lo tanto, las empresas y los destinos deben aunarse a estos cambios para poder ser 
competitivos y sostenibles a través del tiempo. Así nace una gran oportunidad para las empresas 
turísticas, ya que tienen la posibilidad de obtener información valiosa para la toma de decisiones, 
generada y compartida por los propios usuarios, permitiéndoles poder definir con certeza cuáles 




respuesta adaptada a sus necesidades. Tal es así que el  Internet, se ha convertido en un nuevo 
canal alternativo de distribución y una forma de hacer publicidad en el sector turístico. Las TIC`S 
se utilizan para facilitar y gestionar la expansión de las empresas turísticas y los destinos a nivel 
mundial. Las empresas turísticas pueden incrementar su rendimiento y competitividad mediante 
el empleo de las avanzadas tecnologías que ofrecen la comunicación y la información (DE PABLO 
REDONDO, y otros, 2008). 
Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes 
relacionados que recolectan o recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para 
apoyar la toma de decisiones y el control en una organización (FERNÁNDEZ, y otros, 2015).  
El turismo es una actividad multisectorial muy compleja que genera, directa e indirectamente, una 
serie de beneficios a los distintos niveles de la sociedad, para ello moviliza a diversos agentes y 
grupos sociales de manera ordenada y planificada. Dada sus múltiples implicancias, el turismo es 
considerado un fenómeno propio de la sociedad actual. Por ejemplo, posee carácter social, dado 
que está dirigido a satisfacer las necesidades de las personas. También tiene naturaleza 
económica, ya que es capaz de generar divisas al país receptor de los flujos turísticos; política, 
porque responde a los lineamientos y planes de desarrollo de los sistemas de gobierno; cultural, 
porque permite conocer la vida e idiosincrasia de personas de diferentes realidades geográficas y 
educativa, en tanto que puede ser un medio de formación personal e intelectual (MINCETUR, 
2012). 
La capacidad que tiene un país para desarrollar la industria del turismo depende en gran medida 
de la existencia de sus recursos o atracciones turísticas. De otro modo, los turistas no tendrían el 
interés de visitar un destino. El Perú ha sido dotado con tres zonas geográficas distintas y con 
diversas tradiciones culturales que le permiten atender a todos los segmentos del mercado. Sin 
embargo la oferta efectiva actual se concentra en los atractivos históricos y arqueológicos. 
Probablemente debido a ello, los destinos más visitados por los turistas extranjeros sean Lima y 
Cuzco. En general existen tres circuitos importantes en el país. El primer circuito es Lima y sus 
alrededores que es visitado por el 45% de los turistas extranjeros que vienen al país.  
Además del desarrollo alcanzado por Lima, su tradición y cultura, en años recientes el Municipio 
Provincial ha iniciado una agresiva labor de recuperación del Centro Histórico erradicando 




tipo de acciones, constituyen externalidades positivas que deben tener un efecto muy importante 
no sólo para el valor de la propiedad sino para la afluencia de turismo a la ciudad de Lima.  
El segundo circuito es la zona sur, con centro en el Cuzco y donde la principal atracción es la 
ciudadela de Machu Picchu. Además, este circuito está conformado por Arequipa, donde se viene 
desarrollando principalmente turismo natural (Cañón del Colca) y Puno, cuya atracción no solo es 
cultural sino también natural: cuenta con el Lago Titicaca, el más alto del mundo. Finalmente, el 
tercer circuito importante se encuentra en el Norte y tiene como centro a Trujillo desde donde se 
pueden emprender viajes cortos para visitar la ciudadela de Chan Chan, las Huacas del Sol y la 
Luna, entre otros  y la tumba del Señor de Sipán ubicada en Lambayeque.  
Estos circuitos son los principales atractivos efectivos actuales en el país. Lamentablemente, 
debido a esta concentración muchas veces se generan problemas de capacidad de atención en 
ciertas temporadas del año. Sin embargo, nuestro país también  cuenta con otras atracciones (por 
ejemplo, el recientemente descubierto templo de Kuelap en Chachapoyas), pero muchas de ellas 
se encuentran todavía en estado potencial y sólo serán efectivas cuando se creen las condiciones 
para su desarrollo turístico. Teniendo en consideración que muchas de las atracciones son de tipo 
natural, no generan suficientes incentivos a los agentes del sector privado como para invertir en 
su promoción y posterior explotación. En otros casos, estos recursos son considerados como 
patrimonio del estado y por lo tanto es el sector público quien necesariamente debe generar las 
condiciones para que las atracciones potenciales se conviertan en efectivas.  
Sin lugar a duda es la oferta efectiva la que establece la cantidad de atracciones disponibles a corto 
plazo y son estas las que usualmente son promocionadas por el sector privado. Para ampliar la 
oferta de atracciones turísticas, debido a su carácter de bienes públicos, es necesario la 
intervención estatal. En un país con grandes necesidades como el Perú, la intervención 
gubernamental suele ser reducida o lenta, y por lo tanto una posibilidad de desarrollo seria la 
generación de derechos de propiedad en este sector a fin de ampliar rápidamente la oferta de 
atracciones efectivas en el país (CHACALTANA, 2010).  
Si se pregunta ¿Qué es la Promoción del Turismo? (GURRIA, 1992), señala que La Promoción del 
Turismo, en su amplio concepto, es una actividad integrada por un conjunto de acciones e 
instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo 
del desplazamiento turístico, así como al crecimiento y mejora de operación de la industria que lo 




Para comprender la investigación es necesario conocer ¿Que es un Sistema de Información Web 
Responsive? Según (FERNÁNDEZ ALARCÓN, y otros, 2015), Sistema de Información Web 
Responsive puede definirse como un conjunto de información relacionada, procesada, 
almacenada, de acceso multiplataforma, basado en tecnologías web y en una técnica de diseño 
que mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas consigue adaptar el sistema a cualquier 
tipo de dispositivo. 
Es por ello que se hace necesario la implementación de un Sistema de Información Turístico Web 
Responsive para la promoción del turismo de la Región La Libertad, que permita llevar el control 
de la información turística de la jurisdicción, almacenándola de forma segura y confiable para que 
sirva en la generación de reportes estadísticos de diferentes índoles que muestren el crecimiento 
del interés del turista por los atractivos turísticos, museos, casonas, iglesias, eventos y festividades 
de la región, de tal manera que ayude a la toma de decisiones en la Sub Gerencia de Turismo, así 
como permitir minimizar el tiempo requerido para obtener información de primera mano. 
Para la creación del Sistema de Información Turístico Web Responsive, se inició con el 
reconocimiento de la realidad problemática de la promoción del turismo en la Región La Libertad 
por medio de entrevistas a expertos en el tema y de información proveída por la Sub Gerencia de 
Turismo, para  conocer los requerimientos que debía contemplar la solución software; partiendo 
de dicho análisis se diseñó el sistema utilizando la metodología ágil de desarrollo de software XP, 
la cual permitiría al recurso humano encargado del proyecto tener un control en sus actividades 
puesto que dicha metodología lograría entregar cada parte del producto por etapas con una 
calendarización especificada y tiempos idóneos para finalizarlo de la mejor forma posible. 
Entre otras investigaciones guías para el desarrollo del proyecto se encuentra la tesis denominada 
“Sistema Web para fomentar el Turismo en la Región del Bio Bió” (LÓPEZ GATICA, 2010), la tesis 
presenta una investigación sobre la promoción del turismo en la Región del Bio Bió y los aspectos 
que involucran la implementación de un Sistema Web.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio por la Universidad del Bio Bió Chile quien tiene 
a su disposición este tipo de servicio disponible vía internet. 
En este proyecto desarrollaron un Sistema Web para fomentar el turismo en la Región del Bio Bío, 
el autor enfoca su producto en la entrega de información relacionada a la actividad turística como 
los atractivos turísticos, alojamientos, gastronomías, artesanías, transporte, blogs, enlaces 




Promoción Turística brinda mayores facilidades a los turistas en cuanto a disponibilidad de 
información  de calidad y en constante actualización, para que organice su viaje sin mayores 
inconvenientes. 
El aporte a mi presente investigación es la destacable integración de información relacionada a la 
actividad turística que muestra el Sistema Web en cuanto a los atractivos turísticos, alojamientos, 
transporte y la iteración con sus usuarios.  
Entre otras investigaciones guías para el desarrollo del proyecto se encuentra la tesis denominada 
“Diseño de un Sistema Móvil de recorrido turístico en el departamento de Lima” (AQUIÑO 
ALCALDE, y otros, 2012), la tesis presenta una investigación sobre el desarrollo de un Sistema  
móvil de recorrido Turístico para el departamento de Lima y los aspectos que involucran su 
implementación.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio en la Universidad Tecnológica del Perú quien 
tiene a su disposición este tipo de servicio disponible vía internet. En este proyecto el autor diseñó 
un Sistema Móvil Turístico bajo el Sistema Operativo Android, que facilita el recorrido turístico; 
mediante la geolocalización el sistema permite identificar la ubicación exacta del usuario brindado 
la información del lugar turístico más cercano, hospedajes, restaurantes, transporte, etc. Así como 
información de la ruta para llegar al lugar turístico más cercano. En conclusión, el Sistema Móvil es 
una herramienta de apoyo al turista ya que tendrá mayor facilidad de orientación y conocimientos 
de los lugares turísticos de Lima. 
El aporte a mi presente investigación es la personalización de la información  de la ubicación de los 
sitios turísticos, hospedajes y restaurantes más cercanos, que se muestra en el Sistema Móvil por 
medio de georreferenciación de la herramienta Google Maps.  
Entre otras investigaciones guías para el desarrollo del proyecto se encuentra la tesis denominada 
“Sistema de Información Turística Móvil basado en Realidad Aumentada para mejorar la percepción 
del usuario con los Sitios Turísticos” (CASTAÑEDA PURIZACA, 2012), la tesis presenta una 
investigación sobre el desarrollo de un Sistema de Realidad Aumentada de los sitios turísticos de 
la ciudad de Trujillo.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio en la Universidad Privada César Vallejo, quien 
tiene a su disposición este tipo de servicio disponible en su biblioteca. 
Esta investigación presenta la información de los atractivos turísticos bajo la visualización en 3D 




concretización de su visita. De esta manera aumenta la información percibida por el turista de los 
sitios turísticos en un escenario interactivo. 
El aporte a mi investigación es que me permite comprender como es el funcionamiento de la 
Realidad Aumentada, y de qué manera se aplica a un entorno real como herramienta tecnológica 
de apoyo a la difusión de los sitios turísticos bajo una plataforma móvil. 
Entre otras investigaciones guías para el desarrollo del proyecto se encuentra la tesis denominada 
“Implementación de una Guía Turística Colaborativa Virtual para mejorar la difusión de los Lugares 
Turísticos de la provincia de San Ignacio - Cajamarca” (ALBERCA PÉREZ, 2012), la tesis presenta una 
investigación sobre el desarrollo de una guía turística que mejore la difusión de los lugares 
turísticos de la provincia de San Ignacio en el Departamento de Cajamarca.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio en la Universidad Privada César Vallejo, quien 
tiene a su disposición este tipo de servicio disponible en su biblioteca. 
Los autores en su problemática enfatizan la carencia de apoyo que se tiene en la zona, la 
infraestructura básica que posee y el poco alcance en la difusión de los atractivos turísticos que 
permita impulsar el turismo en la provincia de San Ignacio. 
Con la implementación de la Guía Turística Colaborativa se obtuvieron resultados muy positivos, 
mejoró el grado de satisfacción de los turistas en obtención de la información y se minimizó el 
tiempo de búsqueda de la información.  
Esta investigación es un precedente importante porque se centra en la promoción de lugares 
turísticos de una provincia al igual que mi proyecto de  investigación; la integración de la 
información y su forma de presentación es un aporte valioso para este proyecto.  
Con respecto al desarrollo del sistema se utilizó el  lenguaje de Programación PHP, ya que tiene  
buen rendimiento, es portable se puede migrar de una plataforma a otra con facilidad, es un 
proyecto de código libre y tiene un gran soporte comunitario por cientos de desarrolladores en 
todo el mundo, brinda soporte a una amplia gama de diferentes bases de datos entre las cuales se 
incluyen MySQL, PosgreSQL, Oracle y SQL Server (VASWANI, 2010).  
Como gestor de base de datos se usó  MYSQL, es la  base de datos de código abierto más popular 
del mundo. Código abierto significa que todo el mundo puede acceder al código fuente, es decir, 
al código de programación de MySQL. Todos pueden contribuir para incluir elementos, arreglar 




"pequeña" base de datos a una completa herramienta. Por lo tanto, su rápido desarrollo se debe 
a la contribución de mucha gente al proyecto, así como a la dedicación del equipo de MySQL.  
Como metodología de desarrollo de software se usó XP, es el más destacado de los procesos ágiles 
de desarrollo de software, de buen desempeño iterativo que incrementa con pequeñas mejoras 
unas tras otras, pruebas unitarias continuas frecuentemente repetidas y automatizadas, 
incluyendo pruebas de regresión, corrección de todos los errores antes de añadir nueva 
funcionalidad se hacen entregas frecuentes, refactorización del código es decir, reescribir ciertas 
partes del código para aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su 
comportamiento, simplicidad en el código es la mejor manera de que las cosas funcionen. Cuando 
todo funciona se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La programación extrema apuesta 
que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se 
requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo (S. PRESSMAN, 1977). 
En este sentido, la implementación de un Sistema de Información Turístico Web Responsive  para 
la promoción del turismo en la Región La Libertad se convierte en una necesidad de carácter 
prioritario para la Sub Gerencia de Turismo, ya que la ha tomado como una de sus principales 
acciones para el próximo año.  
En base a lo anteriormente expuesto, se concluye que el Sistema de Información Turístico Web 
Responsive será de gran beneficio y productividad para la promoción del turismo en la Región La 
Libertad desde la Sub Gerencia Regional de Turismo, así como para las entidades privadas 
comprometidas en este sector.  
El turismo en la actualidad es una industria con grandes satisfacciones económicas a nivel mundial 
generando cerca de 212 millones de empleos y representando una importante contribución al 
producto bruto interno  de muchos países. En una industria de estas dimensiones, la tecnología 
de información (TI) ha jugado un papel fundamental como medio para mejorar la eficiencia de las 
organizaciones y la entrega del servicio. 
En el aspecto tecnológico, la Región La Libertad es considerada competitiva en el uso de 
tecnologías actuales, de gran alcance y accesibilidad, como lo es la tecnología móvil; por tal razón 
el producto de la investigación es aplicable desde este punto de vista. Al respecto, existen 4 




ofrecen gran variedad de modelos y marcas de Smartphone, Tablet compatibles con el aplicativo 
del presente proyecto; que es multiplataforma, esto hace que este producto software sea 
funcional con la gran variedad de dispositivos ofertados y muy  accesible vía móvil y web. De esta 
forma se logrará contribuir de una manera muy importante, en el desarrollo del sector turístico de 
la jurisdicción; haciéndolo más competitivo ya que demanda la utilización especial  de las 
tecnologías digitales del momento. 
En el aspecto económico, el sistema va a ser muy rentable, no solamente para los turistas que 
quieran visitar nuestra Región, sino también para las empresas que ofertan sus servicios en este 
rubro (hoteles, restaurantes, agencias, guías, transporte y otros). Su desarrollo bajo el software 
libre, por su tipo de licencia, libertades y por el gran respaldo de la comunidad inmersa, hacen que 
el producto software sea técnicamente viable y económicamente sostenible. 
En el aspecto operativo, la implementación del sistema bajo la tecnología móvil es factible 
operativamente, debido al gran número de dispositivos móviles que existen en el mercado local y 
que cuentan con los recursos tecnológicos requeridos. Asimismo se tiene el personal necesario 
para su desarrollo, implementación y mantenimiento. 
Cabe destacar que el usuario no necesita una capacitación previa. En su diseño se ha considerado 
este aspecto, para su facilidad de uso y fluidez; sin embargo de ser el caso, se ha previsto un video 
explicativo en su primera utilización. 
En el aspecto social, los turistas tendrán el beneficio de acceder a la información de los sitios 
turísticos de la Región La Libertad  a través de su móvil, Tablet, computador de escritorio o laptop, 
todo esto previo a su visita o durante su recorrido; mejorando así la calidad del servicio, haciendo 
gratificante y acogedora la experiencia turística. A la vez que se logrará impulsar de manera 
sustancial la promoción del turismo a nivel local, nacional e internacional. 
Para comprender la investigación es necesario conocer qué es un Sistema de Información, existen 
innumerables definiciones acerca de lo que es un sistema de información. Rodríguez Marcotte 
Férnandez Alarcón (FÉRNANDEZ ALARCÓN, 2010) manifiesta que un sistema de información se 
puede definir técnicamente como un conjunto de componentes relacionados que recolectan o 
recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el 




También es necesario dar a conocer qué se entiende por guía turística, existen diversas 
definiciones acerca de lo que es una guía turística (DEFINICION.DE, 2000) manifiesta que se conoce 
como guía tanto el manual o convenio que recopila los principios que hay que tener en cuenta 
para dirigir algo, como el informe con datos referentes a una cierta temática e incluso el individuo 
que dirige e instruye a otro para hacer una determinada cosa. Hace referencia a una publicación 
impresa o digital que recopila información sobre dichos atractivos; es una especie de libro  o 
revista con información de interés para el viajero. Puede incluir direcciones y precios de hoteles, 
recomendaciones de restaurantes, etc.  
También es necesario dar a conocer qué se entiende por promoción del turismo, existen variadas 
definiciones acerca de lo que es la promoción del turismo (GURRIA, 1992) manifiesta que la 
promoción de turismo es, en su amplio concepto, una actividad integrada por un conjunto de 
acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y 
desarrollo del desplazamiento turístico, así como al crecimiento y mejora de operación de la 
industria que lo aprovecha con fines de explotación económica.  
También es necesario dar a conocer qué se entiende por turista, existen muchas definiciones 
acerca de lo que es un turista (ONU, 2009) manifiesta que el turista es toda persona, sin distinción 
de raza, sexo, idioma o religión, que ingresa en el territorio de un estado contratante distinto al 
de su residencia habitual y permanece en él veinticuatro horas por lo menos, pero no más de seis 
meses en un periodo de doce meses, para fines legítimos en calidad de no inmigrante, tales como 
de turismo, diversión, deportes, salud, motivos familiares, estudios, peregrinaciones religiosas o 
negocios.  
Asimismo un sistema de información turística, se define como un proceso permanente y 
sistematizado de recopilación, tratamiento, ordenación y distribución de la información precisa 
para los objetivos de planificación, de acción y de evaluación turística para los distintos agentes 
turísticos públicos y empresariales de un destino. Poner en marcha un sistema de información 
turística demanda la concurrencia de todos los intereses implicados (sector público y privado), la 
colaboración de un equipo técnico especializado y capaz de interpretar la gran cantidad de 
información generada. Este sistema de información requiere una continuidad para mantenerse en 





1.1. Planteamiento del Problema. 
Mediante la entrevista realizada a la Sub Gerente de Turismo, Guías Turísticos, Administradora 
de las Huacas del Sol y La Luna y al Jefe de Departamento de PROMPERU, en la Región La 
Libertad en el mes de Agosto del 2015 (Ver Anexo 22: Formato de Entrevista a Expertos) se ha 
determinado que La Libertad constituye un valioso y extenso escenario turístico por su 
diversidad de recursos, cuenta con variada naturaleza geográfica, escenarios históricos, 
desarrollo cultural, agroindustrial y empresarial. Sin embargo, esta rica diversidad, por un lado 
es muy reciente como producto turístico, y en otros casos no pasa de nivel de atractivo o 
recurso. La problemática del turismo en La Libertad se resume en infraestructura turística, 
acceso vial a los atractivos y calidad de los servicios, sumándose a ello factores sociales como 
la seguridad ciudadana, factores políticos que limitan la integración del gobierno regional con 
el local, así como con la empresa privada para la continuidad de proyectos; de igual forma  la 
escasa capacidad técnica especializada para la gestión, planificación y promoción  del desarrollo 
turístico sostenible e innovador. Esta situación que compromete a entidades públicas y 
privadas ha  conllevado a que el turismo regional no esté creciendo al nivel que demandan los 
tiempos actuales, donde el turismo es una importante fuente de ingreso de divisas para el 
Estado. 
 Todo esto es evidente cuando se comprueba que la información acerca de los sitios turísticos 
de la Región, es poco accesible para el turista y esto se debe a la escasa difusión mediante el 
empleo de los medios de información digitales.  
Las instituciones del Sector Turismo, gobiernos locales y empresa privada no ejecutan 
actividades y proyectos en conjunto para la promoción turística, debido a que cada entidad 
desarrolla el turismo de manera independiente y de acuerdo a los recursos que dispone, lo que 
genera que no se dé un trabajo integrado de los sectores comprometidos y por ende no se 
promueve de la forma más eficiente en las respectivas jurisdicciones.  
Se aprecia que los turistas no cuentan con la información necesaria para una debida 
contratación de sus paquetes turísticos  y/o deciden desarrollarla de manera independiente, 
para lo que mayormente suelen recurrir a la información que le brindan los ciudadanos, sobre 




información es entre 5 a 10 minutos para los turistas nacionales e internacionales. En este 
sentido estos aspectos influyen preponderantemente para que en muchas ocasiones no 
lleguen a tiempo a su destino, se extravíen o sean víctimas de  la inseguridad ciudadana (actos 
delictivos: asaltos, robos, estafas, etc.).  
En muchas ocasiones el turista se siente insatisfecho de la información turística que se ofrece 
de la Región La Libertad. Esto se debe a la inadecuada promoción de los atractivos turísticos 
por parte de las entidades comprometidas (públicas y privadas), que no cuentan con una 
debida estrategia de difusión y solo hacen uso de medios de información convencionales 
(folletos, trípticos, mapas, periódico mural, escasas revistas, etc.); dejando de lado el empleo 
de  los sistemas informáticos digitales actuales que tienen mayor cobertura espacial y son más 
accesibles en este mundo globalizado.  
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente surge la interrogante, ¿De qué  manera un 
Sistema de Información Turístico Web Responsive mejorará la promoción del turismo de la 
Región La Libertad durante el primer Trimestre del año 2016? 
 
1.2. OBJETIVOS. 
1.2.1. Objetivo General. 
Mejorar la promoción del Turismo de la Región La Libertad a través de la implementación 
de un Sistema de Información Turístico Web Responsive. 
1.2.2. Objetivos Específicos. 
 Posicionar el Sistema Web Responsive dentro de los medios informativos digitales que dan 
a conocer información turística bajo tecnología web y móvil. 
 Incrementar la  información de las instituciones del sector turismo (público y privado) para 
dar a conocer los programas desarrollados en conjunto, respecto a la promoción turística 
de la Región. 
 Reducir el tiempo de acceso a la información que brinda el Sistema Web Responsive,  para 




 Incrementar el nivel de satisfacción del turista respecto a la información que recibe por 
medio de una guía turística Web Responsive que detalle los sitios turísticos de la Región, 
así como sus vías de acceso; horarios, estacionalidad, ubicación, estado, de tal manera que  
pueda planificar su recorrido turístico convenientemente. Todo esto accesible desde 
cualquier plataforma web o móvil con propiedades de geolocalización.  
 
II. MARCO METODOLÓGICO. 
 
2.1. HIPÓTESIS. 
El desarrollo e implementación de un Sistema de Información Turístico Web Responsive mejora 
significativamente la promoción del turismo de la Región La Libertad. 
2.2. VARIABLES. 
 Variable independiente (VI): Sistema de Información Turístico Web Responsive. 













2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 Cuadro 1: Operacionalización de Variables. 
Variables Definición 
Conceptual 








La Promoción de Turismo es en su 
amplio concepto, una actividad 
integrada por un conjunto de acciones e 
instrumentos que cumplen la función de 
favorecer los estímulos para el 
surgimiento y desarrollo del 
desplazamiento turístico, así como al 
crecimiento y mejora de operación de la 
industria que lo aprovecha con fines de 
explotación económica  (DI BELLA, 
1992). 
 
El Sistema de Información 
Turístico Web Responsive, 
permitirá optimizar la 
búsqueda de información 
turística e incrementar el 
número de turistas 
informados; como medio de 
información vía web y móvil 
en tiempo real, generando 
de esta manera una 
importante mejora en la 
satisfacción del turista y 




















































Un Sistema de Información Turístico Web 
Responsive puede definirse como un 
conjunto de información relacionada, 
procesada, almacenada y distribuida de 
los sitios turísticos y las actividades que 
realizan los turistas durante sus viajes 
con fines de ocio, negocios, estudio entre 
otros; de acceso multiplataforma, 
basado en tecnologías web y en una 
técnica de diseño que mediante el uso de 
estructuras e imágenes fluidas consigue 
adaptar el sistema a cualquier tipo de 
dispositivo (FERNÁNDEZ, y otros, 2015). 
El Sistema de Información 
Turístico Web Responsive 
permitirá mejorar 
eficientemente la difusión 
del turismo con información 
de calidad para el turista; 
haciendo uso de archivos 
multimedia tales como 
videos, texto, imágenes, 
animaciones, etc. Lo que 
generará mejorar la 
satisfacción e incrementar la 

























Cuadro 2: Indicadores 













Frecuencia de uso 
de los  medios  









dentro de los 
medios 
informativos 











NMID= Número de 














conoce el turista 
de la Región La 
Libertad, 

























que se demoran 





Medir el tiempo 
de acceso a la 
información que 
brinda el Sistema 
Web Responsive,  
para que el 
turista pueda 




















TBST = Tiempo en 
búsqueda de 
información turística. 
















satisfacción de los 
turistas respecto 













NST = Nivel de 
satisfacción del turista. 
TS = turistas satisfechos. 








En la presente investigación la metodología utilizada es experimental ya que existe la relación 
causa y efecto entre la variable dependiente (Promoción del Turismo) y la variable independiente 
(Sistema de Información Turístico Web Responsive). Asimismo la Metodología de Desarrollo de 
Software utilizar es XP. 
 Metodología Programación Extrema (XP). 
 A continuación se desarrolla la metodología. 
 
















El objetivo que se perseguía en el momento de crear esta metodología era la búsqueda de 
un método que hiciera que los desarrollos fueran más sencillos, aplicando el sentido común. 




A  la  hora  de seleccionar  una  metodología  la  primera  decisión  que  se  plantea  es: 
¿Una Metodología Ágil o una Metodología guiada por Plan? La gran mayoría de proyectos se 
pueden beneficiar mucho del uso de una Metodología Ágil, pero indudablemente existen 
proyectos y entornos en los que es condición, generalmente impuesta por el cliente o la 
dirección de la empresa, que el proyecto se desarrolle con más control. 
A continuación las fases de la Metodología Programación Extrema. Se detalla por cada fase 
(Ver Anexo Nº 8 Metodología XP). 
Consta de 4 fases: 
a)   Fase I de planificación del proyecto: Se identificaron los casos de uso, las  historias de 
usuario que constan de 3 y 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje no técnico sin 
hacer mucho hincapié en los detalles, el tiempo de desarrollo ideal para una historia de 
usuario es entre 1 y 3 semanas. Se plantean los requerimientos funcionales, no 
funcionales y el catálogo de usuario, a partir de la encuesta aplicada a los turistas. 
b)   Fase II Diseño: Se diseñan las tarjetas CRC que representan a los objetos; se realizó para 
cada historia de usuario, las cuales diseñan el funcionamiento interno del sistema. 
c)  Fase III Desarrollo: Se realizan los diagramas de entidad para cada requerimiento, el 
modelo físico y el modelo lógico de la base de datos, y el diagrama de despliegue que 
representan una perspectiva del funcionamiento del sistema. 
d)     Fase IV Pruebas: Se realizan las pruebas funcionales y las unitarias, así como en  la Caja 
Blanca se planteó las clases de equivalencia como los casos de prueba en algunas historias 
de usuario, mientras en la Caja Negra su funcionamiento final de una determinada 
historia de usuario se deben crear "Test de Aceptación"; estos test son creados y usados 
por los clientes para comprobar que las distintas historias de usuario cumplen sus 
objetivos.  
2.5. TIPOS DE ESTUDIO. 
 Según su finalidad: Es una Investigación Aplicada, porque busca mejorar la problemática 
existente a través de un Sistema de Información Turistico Web Responsive, con resultados 




 Según el enfoque de la investigación: Es una Investigación Explicativa porque describe las 
causas de los fenómenos que están en estudio. 
 
2.6. DISEÑO. 
El diseño de investigación que se va a utilizar, es el diseño experimental, pre experimento (PRE 
PRUEBA Y POST PRUEBA CON UN SOLO GRUPO), en tal sentido: 
 Se va a seleccionar y se va a manipular la variable independiente con la solución software 
(Sistema de Información Turístico Web Responsive). 
 Se aplicará un Pre test para medir a la variable dependiente después de la aplicación del 
producto se aplicará un Pos test para evaluar los beneficios de la solución. 
 Se va controlar las variables con un Pre y Post test en momentos diferentes. 
Cuadro 3: Diseño Pre Prueba y Post Prueba con un Solo Grupo. 





aplica una prueba 
o medición a V.D 
Tercero, se administra un 
tratamiento experimental a 
V.I , V.D 
Cuarto, se aplica 
una prueba o 
medición a V.D 
 
G:    Turistas nacionales y extranjeros que visitan la Región La Libertad. 
O1: Promoción del Turismo en la Región La Libertad antes de la implementación del Sistema 
Información Turístico Web Responsive. 
       X:     Sistema de Información Turístico Web Responsive. 
O2: Promoción del Turismo en la Región La Libertad después de la implementación del 
Sistema Información Turístico Web Responsive. 
 
Al finalizar se establecen las diferencias entre O1 y O2 para determinar si hay o no 







2.7. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 
 Población: 
La población estará conformada por los turistas nacionales e internacionales que arriban a la 
ciudad de Trujillo en el mes de noviembre del 2015 durante el periodo de Julio a  Diciembre del 
2015, la población de turistas que arriban es desconocida (infinita) y depende mucho de la 
estacionalidad y promoción por parte de las autoridades de turismo. 
 Muestra: 
Para calcular el tamaño de muestra a partir de una  población desconocida (infinita), se aplicará 
la siguiente fórmula: 
𝑛 =





 α: Error alfa =0.05 
 1-α: Nivel de confianza =0.95. 
 Z (1-α): Z de (1-alfa)= 1.96. 
 p: Probabilidad de Éxito (50%  = 0.5). 
 q: Complemento de p =0.5. 
 d: Precisión (10% = 0.1). 
 n: Tamaño de muestra.  
 
Sustituyendo valores en la fórmula para calcular la muestra: 
 
𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
(0.1)2
 
𝑛 = 96  








2.7.1. Población, Muestreo y Muestra por Indicador. 
 INDICADOR₄: Nivel de satisfacción del turista. 











(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
(0.1)2
 







 Unidad de análisis: 
Son los turistas nacionales e internacionales que arriban a la ciudad de Trujillo y hacen uso 
del sistema. 
 Criterios de Inclusión: 
Turistas nacionales e internacionales que visitan los sitios turísticos de la Región La Libertad. 
 Criterios de Exclusión: 
Turistas locales que visitan los sitios turísticos de la Región La Libertad. 
2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Al inicio de la investigación se realizará una entrevista a profundidad a las personas relacionadas 
con el turismo como guías turísticos, empresarios, Sub Gerente Regional de Comercio Exterior, 
Turismo y Artesanía, Administradora de Turismo, Promotora de Turismo y Jefe de Departamento 
PromPerú (a nivel de expertos)  en un número de 6 y a los turistas (a nivel de población) en un 
número de 10, con la finalidad de recopilar las necesidades del turista sobre temas de 
información cuando realizan viajes turísticos a los destinos turísticos de la Región La Libertad. 
Con los conceptos recopilados mediante la técnica de desarrollo de encuestas se desarrollará los 







Cuadro 5: Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos. 



































Turistas Nacionales e 
Internacionales. 
 
En el Cuadro Nº 5 se muestran los instrumentos y técnicas de recolección de datos, a través de 
encuesta y entrevista en los sitios turísticos representativos, PromPerú y la Gerencia de 
Turismo, Artesanía y Comercio Exterior. 
2.9. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 
Para el caso del indicador Tiempo de búsqueda de la información turística se utilizó la estadística 
descriptiva, donde se estimó puntualmente y mediante intervalos de confianza al 95%, se usó el 
paquete estadístico Minitab 17.0. 
Los datos obtenidos de la encuesta fueron evaluados mediante estadística descriptiva 
determinando la frecuencia relativa, se usó el software estadístico SPSS versión 22.0 y XLstat 2015.  
Para medir la satisfacción de los turistas encuestados al usar el Sistema Web Responsive, para las 
respuestas dicotómicas se usó la prueba de McNemar y para las ordinales la Prueba de Wilcoxon, 








3.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 
3.1.1. Flujo de Caja. 
El objetivo de este flujo de caja es evaluar y demostrar la viabilidad económica para el 
desarrollo del proyecto, de acuerdo a los ingresos, egresos en los periodos de cada año. 
Cuadro 6: Flujo de Caja 
                              PERIODO  
INGRESOS 
Año 0               Año 1           Año 2           Año 3 
0.00            38.880.00     38.880.00     38.880.00     
17,760.00 EGRESOS                               11,864.65         1,715.54      1,715.54      1,715.54         
Costo de Inversión y Desarrollo            11,864.65 
Hardware                                                 2,750.00 
Software                                                      360.65 
Materiales                                                 714.00 
Recursos Humanos                                 6,600.00 
Consumo Eléctrico                                 1,440.00 
 Costos de Operación                                                       1,715.54       1,715.54      1,715.54         
Consumo Eléctrico                                                               115.54            115.54           115.54 
Mantenimiento                                                                 1,600.00         1,600.00         1,600.00 
   Beneficios Tangibles                                                          37,164.46        37,164.46    37,164.46          
 Beneficios                                                                        38.880.00      38.880.00    38.880.00      
Flujo de Caja del Proyecto                      -11,864.65     37,164.46        37,164.46    37,164.46          
Acumulado                                                   -11,864.65      25,299.81        62,464.27    99,628.73 
 
En el Cuadro Nº 6 se muestra el flujo de caja de los beneficios y egresos por año, detallado por 
cada operación (Ver Anexo Nº 7 Estudio de Factibilidad). 
 
3.1.2. Análisis de la Rentabilidad. 
A. VAN (Valor Anual Neto). 
Criterio de Evaluación. 
 VAN < 0  No conviene ejecutar el proyecto. El valor actual de costos supera a los 
beneficios;  por lo que el capital invertido no rinde los beneficios suficientes para hacer 




 VAN > 0  Conviene ejecutar el proyecto. 
 VAN=0  Es indiferente la oportunidad de inversión. 
La Tasa mínima aceptable de rendimiento: 
 Tasa (TMAR)= 15%  - Fuente: Banco de Crédito 
Formula: 











 𝑰𝟎: Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 
 B=Total de beneficios tangibles 
 C=Total de costos de  operaciones 
 n=Número de años (periodo) 
Reemplazamos los beneficios y costos totales obtenidos en el flujo de caja en la fórmula  











𝑽𝑨𝑵 = 𝟏𝟏𝟏, 𝟗𝟕𝟒. 𝟖𝟗𝟒 
 
B. Relación Beneficio/Costo (B/C). 
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 








… … … … … (𝟑. 𝟏𝟏) 
Dónde:  
 VAB: Valor Actual de Beneficios. 





Fórmula para Hallar VAB: 








(1 + 𝑖)3 
Reemplazamos los beneficios obtenidos en el flujo de caja en la fórmula. 











𝑽𝑨𝑩 =  𝟏𝟏𝟕, 𝟑𝟔𝟕. 𝟏𝟑𝟎 
 
Fórmula para Hallar VAC: 










Reemplazamos los beneficios obtenidos en el flujo de caja en la fórmula. 











𝑽𝑨𝑪 = 𝟓, 𝟑𝟗𝟐. 𝟐𝟑𝟔 
 
Reemplazamos los valores de VAB y VAC en la fórmula. 






=  𝟐𝟏. 𝟕𝟔 
C. TIR (Tasa interna de retorno). 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida 
como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 
igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 
cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor 
















Usando la fórmula obtenemos el siguiente resultado: 







TIR = 213% 
 
D. Tiempo de Recuperación de Capital. 
Esto indicador nos permitirá conocer el tiempo en el cual recuperaremos la inversión (años 
/ meses / días). 
Fórmula: 
𝑻𝑹 =  
𝑰𝟎
(𝑩 −  𝑪)
) 
Dónde: 
 Io: Capital Invertido 
 B: Beneficios generados por el proyecto 
 C: Costos Generados por el proyecto 
Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos el siguiente resultado: 
𝑻𝑹 =  
𝟏𝟏, 𝟖𝟔𝟒. 𝟔𝟓
(𝟑𝟖. 𝟖𝟖𝟎, 𝟎𝟎 −  𝟏, 𝟕𝟏𝟓. 𝟓𝟒)
) 






3.2. RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA XP POR CADA FASE. 
A. Metodología: Tras evaluar diferentes alternativas de lenguajes de programación y/o 
plataformas, se desarrolló el sistema bajo el lenguaje PHP, Codeigniter, Bootstrap, Xampp, 
Javascript, JQuery y MySQL dado por la facilidad de adaptabilidad, rendimiento, flexibilidad, 
seguridad y soporte que  ofrecen como soporte del software en los procesos de construcción. 
B. Roles: Hay que tener en cuenta que los desarrolladores del proyecto solo es una persona por 
lo que los roles definidos de XP fueron ocupados por la misma persona que desarrollará el 
software, Subgerente de Turismo y en algunos casos por el asesor del proyecto. 
1. Programador: André Jahír Morillas Reynaga, planificó, diseñó el sistema, escribió las 
pruebas unitarias y produjo el código del sistema. 
2. Cliente: La Sub Gerencia de Turismo de la Región La Libertad (Sub Gerente y 
administrativos), escribieron las historias de usuario y las pruebas funcionales para 
validar su implementación. El desarrollador fue quien asignó las prioridades a las 
historias de usuario y decidió cuales serían implementadas en cada iteración. 
3. Encargados de las Pruebas: Los administrativos y el Sub Gerente de Turismo ejecutaron 
las pruebas periódicamente e informaron de los resultados al programador. 
3.2.1. FASE I. 
 Planificación. 
A continuación se describe la planificación del proyecto. 
a) Catálogo de Requerimientos. 
 Requerimientos Funcionales. 
El objetivo de los requerimientos es descrito como un conjunto de entradas, 
comportamientos y salidas que se muestran en las historias de usuario. 
 
Cuadro 8: Requerimientos Funcionales. 
N     REQUERIMIENTOS                                  DESCRIPCIÓN 
1 Acceso al Sistema Muestra el logeo para  el acceso al sistema. 
2 Atractivo Turístico 
Mantenedor Atractivo Turístico muestra las opciones de registrar, 





Mantenedor Museo muestra las opciones de registrar, buscar, 
actualizar, activar e inactivar. 
4 Casona 
Mantenedor Casona muestra las opciones de registrar, buscar, 
actualizar, activar e inactivar. 
5 Evento y Festividades 
Mantenedor Ev e n t o  y  Festividad muestra las opciones de 
registrar, buscar, actualizar, activar e inactivar. 
6 Iglesia 
Mantenedor Iglesia muestra las opciones de registrar, buscar, 
actualizar, activar e inactivar. 
7 Hospedaje 
Mantenedor Hospedaje muestra las opciones de registrar, buscar, 




Mantenedor Restaurante muestra las opciones de registrar, buscar, 




Mantenedor Provincias muestra las opciones de registrar, buscar, 
actualizar, activar e inactivar. 
10 Administrador Realizar el registro en el sistema del usuario administrador. 
11 Suscriptor Mantenedor Suscriptor registra y lista los usuarios afiliados al sistema. 
12 Instituciones 
Mantenedor Instituciones muestra las opciones de registrar, buscar, 













Se realiza las valoraciones a través de la visita del usuario en los 
atractivos turísticos, museos, casonas instituciones, eventos y 
festividades que se detallan en el sistema. 
  
En la Fase I, se inicia con la selección de los requerimientos funcionales que servirán como 
base de informaciones para las historias de usuario. En el Cuadro Nº 8 se muestra los 
requerimientos funcionales, sus funciones que realizaran para el funcionamiento del 
software. 
 Requerimientos No Funcionales. 
 
El objetivo de los requerimientos no Funcionales especificar los criterios que se 









Cuadro 9: Requerimientos No Funcionales. 




- El sistema debe ser capaz de usarse con todo tipo de 
navegadores para móviles y PC. 
 
- El sistema será capaz de atender múltiples usuarios a la vez 
en cualquier momento del día. 
 
- Los mensajes de error que reporte el sistema se deben 
mostrar en rojo. 
 
- La ayuda estará disponible desde el menú de las ventanas 






- El sistema debe ser fácil de usar, el usuario del sistema 
deberá ser capaz de aprender en no más de 5 minutos. 
 
- La información ingresada al sistema estará alineada y 
tendrá un mismo tamaño y tipo de letra. 
 
- Los múltiples listados se alinean horizontalmente y 
secuencialmente. 
 
- Las interfaces de la aplicación deben ser amigables e 
intuitivas. 
 
- Los botones de opciones deber tener texto que pueda 
percibirse por el usuario de forma fácil. 
 
- Las imágenes, mapas y márgenes del sistema se ajustarán a 
la pantalla del dispositivo. 
 
- Cuando se abre una ventana para registro o modificación el 





- El sistema estará disponible el 99% de las veces. No debe 
haber más de 1 % de tiempo de inactividad. 
 
- El administrador será el único usuario capaz de ejecutar por 
completo las funcionalidades del sistema. 
 
- Por cada entrada que no es válida para el usuario, el sistema 
mostrará un mensaje de error significativo que explica cuál 












- El sistema debe abrir y finalizar una operación en no más de 
3 segundos. 
 
- El sistema iniciará en no más de 3 segundos. 
 
- El tiempo medio de retornar una lista de sitios turísticos no 





- La interfaz de usuario no contiene ningún componente que 
impida las pruebas automatizadas de testeo. 
 
- Después de que el sistema está en producción, las versiones 
posteriores del sistema deben ser compatibles con 
versiones anteriores. 
 
- Versiones se debe hacer en el servidor y deben ser 






- Se utilizará MySql, el diseño de la base de datos se realizará 
en Workbench 6.3. 
 
- Se utilizará el lenguaje de programación PHP para el 
desarrollo del sistema, para realizar las cargas de datos se 
utilizará el programa Brackets. 
 
- La interfaz será compatible con los sistemas operativos 
móviles y de escritorio. 
 
En el Cuadro Nº 9 se describen los requerimientos no funcionales, que determinan las 
características que se aplican al sistema en su conjunto, estas características son tomadas 
en cuenta en todo momento en el desarrollo del sistema. 
 
 Catálogo de Usuario. 
Se define todos los usuarios del sistema turístico 
 Sub Gerente de Turismo de la región La Libertad. 








 Conformación del Equipo XP, Roles y Desarrollo. 





Programador Tester Personal Guía 
Morillas Reynaga André   X   X   
Promoción del Turismo – Subgerencia 
de Turismo 
    X X  
Dr. Juan Francisco Pacheco Torres    X 
 
 Responsables durante la etapa de planificación. 
Cuadro 11: Responsables durante la etapa de planificación. 
     ROL                 RESPONSABILIDADES 
Programador 
 Estimar el tiempo de producción de cada requerimiento. 
 Desarrollo del Sistema Web Responsive en base a los 
requerimientos obtenidos. 
 Realizar pruebas. 
Tester 
 Propone ajustes al Sistema de Información Turístico Web Responsive. 
 Aprueba o desaprueba los entregables. 
Personal 
 Define historias de usuario. 
 Utilizará el Sistema de Información Turístico Web Responsive que se ha 
desarrollado. 
 Aprueba o desaprueba el Sistema de Información Turístico Web 
Responsive. 
Guía 
 Propone ajustes al Sistema de Información Turístico Web Responsive. 
 Propone nuevas ideas. 






b) Historia de usuario. 
 
Las historias de usuarios son similares al empleo de escenarios, con la excepción de que se 
limitan a la descripción de la interfaz de usuario, solamente proporcionan los detalles sobre 
la estimación del riesgo y cuánto tiempo conllevara la implementación de dicha historia de 
usuario. 
Cuadro 12: Plan de Historias de Usuario. 
Nº                             Nombre                            Prioridad       Riesgo      Iteración 
01 Control de Acceso de usuario. Alta Alto      1 
02 Registrar Administrador. Alta Alto      1 
03 Mantenedor Restaurantes. Media Medio      2 
04 Mantenedor Atractivos Turísticos. Alta Alto      1 
05 Mantenedor Museos. Media Medio      2 
06 Mantenedor Casonas. Media Medio      2 
07 Mantenedor Iglesias. Media Medio      2 
08 Mantenedor Eventos y Festividades. Alta Alto      2 
09 Mantenedor Hospedajes. Media Medio      2 
10 Mantenedor Provincias. Alta Medio      2 
10 Mantenedor Instituciones. Media Medio      2 
12 Suscripción. Alta Medio      3 
13 Comentario. Alta Medio      3 
16 Reportes Atractivos. Alta Alto      3 





En  el Cuadro Nº 12 se define cada historia que representan las funcionalidades internas del 
sistema., describiendo como prioridad, alto media, baja y riesgo como alto, medio y bajo, 
el uso de las iteraciones para cada mantenedor. 
Dónde: 
 
Cuadro 13: Prioridad y Nivel de dificultad de las Historias de Usuario. 
 Prioridad              Descripción (con respecto a la historia de usuario) 
Alta Sera alta, cuando se deberá ejecutar lo más pronto posible las 
historias de usuarios. 
Media Sera media, cuando se deberá ejecutar con calma pero con un 
tiempo límite del desarrollo. 
Baja Sera baja, cuando no es de mucha importancia ejecutarla. 
Riesgo Descripción (con respecto a la historia de usuario). 
Alto Sera alto, cuando es de mucho peligro el mal funcionamiento de 
las historias de usuario. 
Medio Sera medio, cuando es de regular peligro el mal 
funcionamiento 
















3.2.1.1. Casos de Uso. 



















En la fase I, en el Diagrama Nº 1 se define el Modelo de Casos de Uso con el que se trabajara, en resumen describe los requerimientos funcionales a 




3.2.2. FASE II. 
A Continuación se desarrolla la parte de diseño: 
3.2.2.1 Diseño. 
 Tarjetas CRC. 
Es una metodología para el diseño de software orientado por objetos creada por 
Kent Beck y Ward Cunningha, que permite conocer el comportamiento de cada una 
de las clases a un alto nivel.  
Se dividen en 3 secciones que contienen la información del nombre de la clase, sus 
responsabilidades y sus colaboradores. 
Cuadro 14: Tarjetas CRC. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Atractivos 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos del atractivo turístico en el 
formulario de registro. 
- Actualizar los datos del atractivo turístico en el 
formulario de actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo del 
atractivo turístico. 
- Subir una imagen principal del atractivo 
turístico. 
- Crear una Galería del atractivo turístico.  
- Eliminar imagen del atractivo turístico en la 
galería. 
 
- Sub Gerente, Personal 
 
- Sub Gerente, Personal 
 
- Sub Gerente, Personal 
 
- Sub Gerente, Personal 
- Sub Gerente, Personal 














 Esta Función Colabora con: 
 
Atractivos (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 























Se valida a nivel cliente y servidor con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 
a eliminar el registro por completo. 
 
En la Fase II, se describen las tarjetas CRC en el Cuadro Nº 14 se define la clase con lo que trabajara, 
en resumen los Atractivos Turísticos representa la clase más importante, que se detalla en el (Anexo 




3.2.3. FASE III.  
 
3.2.3.1. Arquitectura del Sistema. 
Diagrama 2: Patrón de Diseño. 
 
En la Fase III, se describe la Arquitectura del Sistema en el Diagrama Nº 2 se define la 
arquitectura a utilizar para el desarrollo del sistema, que es el Modelo Vista 





3.2.3.2. Modelo Físico de la Base de Datos. 
Diagrama 3: Modelo Físico de la Base de Datos. 





3.2.3.3. Diagrama Entidad – Relación de la Base de Datos. 
Diagrama 4: Diagrama Entidad – Relación de la Base de Datos. 
En la fase III, en el Diagrama Nº 4 se define el Modelo Entidad – Relación de la Base de Datos con el que se trabajara, en resumen es una descripción de la 




3.2.3.4. Diagrama de Despliegue del Sistema. 
Diagrama 5: Diagrama de Despliegue del Sistema. 
  
En la Fase III, en el Diagrama Nº 5 se define el Diagrama de Despliegue del Sistema con el que se trabajara, en resumen muestra la configuración en 





3.2.3.5. Diseño del Sistema. 





En la Fase III, en la Ilustración Nº 3 se puede observar la interfaz Registro de Atractivo Turístico a nivel 
de usuario administrador, en el que se registran toda la información referente al atractivo turístico.  
 




En la Fase III, en la Ilustración Nº 4 se puede observar la interfaz Registro de Museos a nivel de usuario 
administrador, en el que se registran toda la información referente al Museo.  
 







En la Fase III, en la Ilustración Nº 5 se puede observar la interfaz Mantenedor Eventos y Festividades 
a nivel de usuario administrador, en el que se registra, modifica, elimina la información referente a 
los Eventos y Festividades. 




En la Fase III, en la Ilustración Nº 5 se puede observar la interfaz Detalle del Atractivo Turístico a nivel 
de usuario cliente, en el que se muestra toda la información referente al atractivo turístico 
seleccionado por el turista. 
3.2.4. FASE IV. 
A continuación se desarrollan las pruebas: 
a) Prueba de Caja Negra. 
Llamadas también pruebas funcionales, las pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre 
la interfaz del software, obviando el comportamiento interno y la estructura del 
programa. 
 Caso de Prueba Mantenedor Atractivo Turístico. 
Formulario destinado al ingreso de datos del atractivo turístico, contiene los siguientes 
datos: 
Descripción general del Mantenedor Atractivo Turístico: Registrar los atractivos 
turísticos en el sistema. Esto incluirá el Nombre, Estacionalidad, Ingreso, Estado 
Actual, Subtipo, Dirección, Horario, Vías de Acceso, Transporte, Servicios 
Brindados, Recomendaciones, Reseña Histórica. 
 
Cuadro 15: Prueba Registrar Atractivo Turístico. 




Longitud: 100 caracteres. 
1. La cadena no puede ser    
nula o vacía. 
2. Cadena de 100 caracteres 
como máximo. 
3. Sólo letras. 
4. Cadena nula o vacía. 
5. Cadena de 101 caracteres. 
6. Número o caracteres especiales. 
 
Campo: Servicio Brindado. 
Nombre: 
atur_serviciobrindado. 
7. La cadena no puede ser nula 
o vacía. 
8. Sólo letras. 
 
9. Cadena nula o vacía. 





Campo: Vías de Acceso. 
Nombre: atur_vacceso. 
Tipo: Alfanumérico. 
Longitud: 200 caracteres. 
11. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
12. Cadena de 200 caracteres 
como máximo. 
13. Letras y Números. 
14. Cadena nula o vacía. 
15. Cadena de 201 caracteres. 




17. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
18. Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico. 
19 Cadena nula o vacía. 





Longitud: 200 caracteres. 
21. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
22. Cadena de 200 caracteres. 
 
23. Cadena nula o vacía. 





Longitud: 40 caracteres 
25. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
26. Cadena de 40 caracteres 
como máximo. 
27. Solo letras. 
28. Cadena nula o vacía. 
29. Cadena de 41 caracteres. 
30. Números o caracteres especiales. 
Campo: Estado Actual. 
Nombre: atur_estadoactual. 
31. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
34. Cadena nula o vacía. 





Longitud: 20 caracteres. 
32. Cadena de 20 caracteres 
como máximo. 
33. Solo letras. 
36. Números o caracteres especiales. 
 




Longitud: 200 caracteres. 
37. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
38. Cadena de 200 caracteres 
como máximo. 
39. Sólo letras. 
40. Cadena nula o vacía. 
41. Cadena de 201 caracteres. 
42. Número o caracteres especiales. 
Campo: Reseña Histórica. 
Nombre: atur_reshistorica. 
Tipo: Text. 
43. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 





Longitud: 40 caracteres. 
45. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
46. Cadena de 40 caracteres 
como máximo. 
47. Sólo letras. 
48. cadena nula o vacía. 
49. Cadena de 41 caracteres. 




Longitud: 200 caracteres. 
51. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
52. Cadena de 200 caracteres 
como máximo. 
 
53. cadena nula o vacía. 








Longitud: 90 caracteres. 
55. La cadena no puede ser 
nula o vacía. 
56. Cadena de 90 caracteres 
como máximo. 
57. números y  letras. 
58. cadena nula o vacía. 
59. Cadena de 91 caracteres. 
60. Caracteres especiales. 
 
Como se observa en la Cuadro N° 15,  se tiene en columna 1, se explica los campos a evaluar en la 
prueba, su nombre, tipo y la longitud de los caracteres, en la columna 2, se menciona las clases de 






























































































































     

































 - Combi. 
 - Bus  
Turístico. 


















de Chan Chan 
se ubica a 05 
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más grande de 
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Vacío. Jr. Torre 
Tagle 178. 
El sistema no 
registra el atractivo 
turístico y muestra 
mensajes de Error: 
se debe ingresar 





Ingresar solo letras 
en el Estado Actual, 
ingresar datos en 
Recomendaciones, 


















































































antiguos de la 
costa norte del 
Perú. Está 
conformado 
por la Huaca 
Prieta, La 
Huaca de Cao 













Vacío. El sistema no 
registra el atractivo 
turístico y muestra 
mensajes de Error: 
se debe ingresar 
solo letras en el 
campo Nombre, 
Ingresar solo letras 
en el campo 
Servicio Brindado, 
Ingresar solo datos 
en Ingreso, ingresar 
datos en Subtipo, 















































































El sistema no 
registra el atractivo 
turístico y muestra 
mensajes de Error: 
se debe ingresar 
datos en el campo 
Ingreso, Ingresar 
solo letras en el 
campo 
Estacionalidad, 
Ingresar solo letras 
en campo Estado 
Actual, ingresar solo 
letras en campo 
Recomendaciones, 
Ingresar datos en el 
campo Reseña 
Histórica, se debe 
ingresar solo letras 




Como se observa en Cuadro  N° 16 en la columna 1, corresponde a  las cantidades de pruebas que se realizaron, en la columna 





Ilustración 7: Caso de Prueba CP01. 
 
Como se observa en la Ilustración Nº 7,  se realiza el ingreso de datos en el formulario del CP01, los 




Ilustración 8: Caso de Prueba CP01. 
 
Como se observa en la Ilustración Nº 8,  se realizan las validaciones en el formulario del CP01, se 




b) Pruebas de Caja Blanca. 
Llamadas también pruebas unitarias o pruebas de caja blanca. Al total de las pruebas de 
caja blanca se le conoce como “cobertura”, la cobertura es un número porcentual que 
indica cuanto código del programa se ha probado. 
 Pruebas Unitarias. 
 Complejidad Ciclomática. 
 Para calcular la complejidad ciclomática de McCabe, lo primero que tenemos que 
hacer es dibujar el grafo de flujo. Para esto seguiremos los siguientes pasos: 
 Señalamos en el código los pasos para dibujar el grafo de flujo. 
  Los siguientes scripts son usados para las pruebas de caja blanca. 
  Cobertura de Caminos (Prueba de Camino Básico) 













Calcular la Complejidad Ciclomática de McCabe. 
Existen varias formas de calcular la complejidad ciclomática de un programa a partir de 
un grafo de flujo:  
1. El número de regiones del grafo coincide con la complejidad ciclomática, V (G).  
V (G) = Número de Regiones  
2. La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G se define como:  
V (G) = Aristas – Nodos + 2  
3. La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G se define como:  
V (G) = Nodos Predicado + 1 
Calcular la complejidad ciclomática.  
V(G) = a – n + 2  
V(G) =  28– 29+ 2  
V(G) = 1 
Encontrar los caminos básicos  
C1: 1 - 2 – 4 - 29 
C2: 1 – 2 - 3 – 1 - 2 -3 - 4 - 29 
C3: 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13  - 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 
C4: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8 - 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13  - 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 
27 
C5: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 10 - 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13  - 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 
25 – 27 
C6: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 - 12 - 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13  - 15 – 17 – 19 – 21 – 
23 – 25 – 27 
C7: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 – 13 - 14- 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13  - 15 – 17 – 19 – 21 
– 23 – 25 – 27 
C8: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 – 13 – 15 – 16 - 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13  - 15 – 17 – 
19 – 21 – 23 – 25 – 27 
C9: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 – 13 – 15 – 17 – 18-  1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13  - 15 – 
17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 
C10: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 - 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13  - 




C11: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 - 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 
13  - 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 
C12: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 - 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 
11 – 13  - 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 
C13: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 26 - 1 – 2 – 4 – 5 – 7 
– 9 – 11 – 13  - 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 
C14: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 9 - 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 - 28 - 1 – 2 – 4 – 5 
– 7 – 9 – 11 – 13  - 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 
 
 Caso prueba por cada Camino Básico. 
 
Cuadro 17: Caso Prueba – Camino Básico 
CASO     CAMINO                     CONDICIÓN                                          VALORES DE ENTRADA 
CP01 C2 El Atractivo Turístico  identificado con 
atur_nombre ya haya sido registrado 
anteriormente. 
No se realiza el registro y redirige a la 
ventana de registro con un mensaje 
de error NOMBREEXISTENTE”. 
CP02 C1 El Atractivo Turístico  identificado con 
atur_nombre no haya sido registrado 
anteriormente. 
Atractivo Turístico  registrado 
Exitosamente. 
CP03 C11 El Atractivo Turístico  identificado con 
atur_nombre no haya sido registrado 
anteriormente pero el campo 
atur_estacionalidad incluye números 
y caracteres especiales 
No se realiza el registro y redirige a la 
ventana de registro con un mensaje 
de error 
 Esta no parece ser una 
Estacionalidad valida”. 
 
En el Cuadro Nº 17  se muestra los casos que se ha encontrado en los grafos de flujo, ingresando  




3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
La contrastación de la hipótesis se ha realizado de acuerdo al método propuesto Pre Test – Post 
Test para así poder aceptar o rechazar la hipótesis. Así mismo para la realización de este diseño 
se identificaron indicadores cualitativos y cuantitativos. 
3.3.1. Tiempo promedio de búsqueda de información turística. 
a) Definición de Variable. 
 Tiempo promedio de búsqueda de información turística en el Sistema Web 
Responsive. 
Cuadro 18: Estadística - Tiempo Promedio de Registro de búsqueda de información 
turística. 








































































































a. Cálculo del tiempo promedio de búsqueda de información turística. 
El tiempo de búsqueda información en el Sistema Web Responsive es de 4.79 
minutos. 
b. Intervalo de confianza para la media. 
El intervalo de confianza con un 95% de confiabilidad dio como resultado de 4.52 





Gráficos Estadísticos 1: Tiempo de Búsqueda de Información Turística. 
 
 Puesto que  el tiempo promedio de búsqueda de información turística es de 4.79 minutos y 
se tiene registrado un mínimo de 2.43 minutos y un máximo de 7.89 minutos; se puede 
apreciar que el intervalo de confianza es de 4.52 a 5.06 minutos, esto a su vez refleja el 
interés que tiene el turista por el Sistema Web Responsive,  ya que hizo uso del sistema en 
este intervalo de tiempo considerado aceptable y ha podido interiorizar en los contenidos  
del Sistema Web Responsive. 
3.3.2. Nivel de Satisfacción del Turista. 
Pregunta Ordinal. 
A. Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del turista haciendo sin hacer uso del Sistema 
Web Responsive: 
En el Cuadro Nº 19, Podemos ver el rango de valores para evaluar el nivel de 
Satisfacción del turista. 

















Intervalo de confianza de 95% para la media
Intervalo de confianza de 95% para la mediana





Intervalos de confianza de 95%
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MD Muy en desacuerdo  5 
ED En desacuerdo   4 
NANI Ni de acuerdo, ni desacuerdo  3 
DA De acuerdo   2 








Cuadro 20: Pre -Test - Nivel de Satisfacción del turista. 
Pre-test Frecuencia % % acumulado 
 
 
¿Cree Ud. que las 
entidades públicas y 
las empresas del sector 
turismo brindan la 
información necesaria 
para visitar los 
atractivos turísticos en 
el departamento de La 
Libertad? 
Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 
En desacuerdo 0 0,0 0,0 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
5 5,2 5,2 
De acuerdo 84 87,5 92,7 
Muy de acuerdo 7 7,3 100,0 
Total 96 100,0  
 
B. Cálculo para hallar el nivel de Satisfacción del Turista haciendo uso del Sistema Web 
Responsive. 
A continuación se muestra los resultados de la encuesta del  nivel de satisfacción  del 
turista después de haber utilizado el Sistema Web Responsive. 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
5.2%
De acuerdo  
87.5%
Muy de acuerdo  
7.3%
¿Cree Ud. que las entidades públicas y las empresas del sector turismo 
brindan la información necesaria para visitar los atractivos turísticos en 





Cuadro 21: Post - Test - Nivel de Satisfacción del turista. 
Post-test Frecuencia % % acumulado 
 
 
¿Cree Ud. que el uso del 
aplicativo web / móvil 
brindará la información 
necesaria para visitar los 
atractivos turísticos en el 
departamento de La 
Libertad? 
Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 
En desacuerdo 0 0,0 0,0 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
15 15,6 15,6 
De acuerdo 71 74,0 89,6 
Muy de acuerdo 10 10,4 100,0 
Total 96 100,0  
C. Prueba de Hipótesis para el nivel de satisfacción del turista. 
a) Definición de Variables. 
 Nivel de satisfacción del turista. 
 
 





Muy de acuerdo  
10.4%
¿Cree Ud. que el uso del aplicativo web / móvil brindará la 
información necesaria para visitar los atractivos turísticos en el 




b) Hipótesis Estadística. 
Hipótesis Ho= El uso del aplicativo no brinda información necesaria para visitar los 
atractivos turísticos en el departamento de La Libertad. 
Hipótesis Ha= El uso del aplicativo brinda información necesaria para visitar los 
atractivos turísticos en el departamento de La Libertad. 
c) Nivel de Significancia. 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 
confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 
d) Estadística de la Prueba. 
La estadística de la prueba Wilcoxon. 
Gráficos Estadísticos 2: Prueba de Wilcoxon - Nivel de Satisfacción del Turista. 
Prueba Z p 
Pre-test y post-test -1,226 0,220 
 
Se aplicó la Prueba de Wilcoxon en la que no existió evidencia suficiente para 
determinar diferencias  estadísticas (p>0.05) entre la pre y post prueba, para el 

















Cuadro 22: Pre -Test Nivel de Satisfacción del turista. 
Pre-test Frecuencia % % acumulado 
¿Cree Ud. que existe 
poca información 
relacionada a atractivos 
turísticos en el 
departamento de La 
Libertad? 
No 3 3,1 3,1 
Si 93 96,9 100,0 
Total 96 100,0  
 
B. Cálculo para hallar el nivel de Satisfacción del Turista haciendo uso del Sistema Web 
Responsive 
A continuación se muestra los resultados de la encuesta del  nivel de satisfacción  del 





¿Cree Ud. que existe poca información relacionada a atractivos 





Cuadro 23: Post - Test Nivel de Satisfacción del turista. 
Post-test Frecuencia % % acumulado 
¿Cree Ud. que existe 
poca información 
relacionada a atractivos 
turísticos en el 
departamento de La 
Libertad? 
No 53 55,2 55,2 
Si 43 44,8 100,0 
Total 96 100,0  
 Prueba de Hipótesis para el nivel de satisfacción del turista. 
e) Definición de Variables. 






¿Cree Ud. que existe poca información relacionada a atractivos 




f) Hipótesis Estadística. 
Hipótesis Ho= El uso del aplicativo no brinda información necesaria para visitar los 
atractivos turísticos en el departamento de La Libertad. 
Hipótesis Ha= El uso del aplicativo brinda información necesaria para visitar los 
atractivos turísticos en el departamento de La Libertad. 
g) Nivel de Significancia. 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 
confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 
h) Estadística de la Prueba. 
La estadística de la prueba McNemar. 
 
Gráficos Estadísticos 3: Prueba de McNemar - Nivel de Satisfacción del Turista. 
Pre-test Post-test 
No Si 
No 1 2 
Si 52  41 
Chi-cuadrado                                    44,463 
p                                     0,000 
 
Se aplicó la Prueba de McNemar en la que existió diferencias entre la pre y post 
prueba (p<0.05), donde la percepción de poca información se redujo de 96,9% a 
44.8% esto demuestra que el nivel de satisfacción del turista con la información 








Esta investigación se inició realizando las visitas preliminares para conocer el proceso en su 
totalidad, así como para realizar la toma de datos de los diferentes actores que intervenían en dicho 
proceso, además del levantamiento de recolección de datos (encuestas y entrevistas), de esta 
manera se logró un análisis profundo de la situación actual de la promoción del turismo, para luego 
implementar la metodología XP, con lo cual se obtuvo como producto el Sistema Web Responsive. 
Después que hemos realizado toda la investigación se diseñó el sistema Web Responsive utilizando 
como guía la metodología XP, la cual me sirvió en el diseño y elaboración del informe de cada fase 
como lo describe (S. PRESSMAN, 1977), XP es una metodología ligera que se basa en la simplicidad 
y la realimentación o reutilización del código de desarrollo al realizar sus 4 fases, es completo para 
proyectos ágiles, cuando se requiere información sobre factores tales como requisitos, el diseño y 
pruebas. 
A continuación se detallara las fases desarrolladas y sus resultados:   
En la Fase I denominada Planificación de Proyecto, el Cuadro Nº 8: Requerimientos Funcionales se 
obtuvo a partir de la observación realizada a los procesos de promoción de turismo, se hicieron 
diversas consultas a los expertos por medio de entrevistas, las encuestas también sirvieron de 
mucho apoyo para determinar los requerimientos. Mientras los requerimientos No Funcionales se 
muestran en el Cuadro Nº 9: Requerimientos No Funcionales, y las historias de usuario que fueron 
planteados conjuntamente con los usuarios finales en el Cuadro Nº 12: Plan de Historias de 
Usuarios, los que sirven como base fundamental para poder desarrollar la funcionalidad de los 
prototipos iniciales.  
 
Siguiendo con la Fase II Diseño, se realizó un análisis orientado a objetos que se refleja en el diseño 
de las tarjetas CRC en el Cuadro Nº 14: Tarjetas CRC que se realizó para algunas historias de 
usuarios, las cuales determinan el funcionamiento interno del sistema.  
 
Siguiendo con la Fase III Desarrollo, se define la arquitectura a utilizar para el desarrollo del sistema 
en el Diagrama de la Arquitectura (Modelo, Vista, Controlador) Diagrama Nº 2, así como el Modelo 
Físico de la base de datos en el Diagrama Nº 3, el Modelo Entidad - Relación de la base de datos 




representa una perspectiva del funcionamiento del sistema, así conseguiremos un desarrollo que 
cumpla todos los requisitos especificados. 
Por último la Fase IV Pruebas, se realizaron las pruebas Funcionales y Unitarias, en las pruebas de 
Caja Blanca, se demuestra los posibles errores en el funcionamiento del sistema. En las pruebas de 
Caja Negra se determinó las clase válidas para la información ingresada al sistema, tal como se 
indica en el Cuadro Nº 15 y Cuadro Nº 16 denominado clase de equivalencia lo que colabora en 
obtener una mayor integridad en los datos, los Casos de Pruebas pretenden demostrar que las 
funciones del software son operativas, que las entradas se aceptan de forma adecuada y que   
producen un resultado correcto. 
Después del análisis realizado el Flujo de Caja se calculó el Valor Neto (VAN) el cual es de 
111,974.894 soles. Debido a que el VAN es mayor a 0, se infiere que es conveniente ejecutar el 
proyecto ya que representa un balance positivo con respecto a los costos e ingresos.  
En cuanto a la relación Beneficio/Costo se puede afirmar que por cada Sol que se invierte, se obtiene 
una ganancia de S/. 21.76 Soles.  
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como 
la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 
El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras 
al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 
Debido a que TIR es mayor (213.00%) que la TMAR (15%), asumimos que el proyecto es más rentable 
que colocar el capital invertido en un Banco.  
Para el indicador de tiempo de búsqueda de la información turística, en una muestra de 96 turistas 
encuestados,  se obtuvo un tiempo promedio de 4.79 minutos con un intervalo de confianza al 95% 
para la media de 4.52 a 5.06 minutos, esto a su vez expresa el interés que tiene el turista por el 
Sistema Web Responsive, en tal sentido el intervalo de tiempo de búsqueda de información turística 
considerado por el turista es aceptable, además de poder interiorizar en los contenidos visitados en 
el Sistema Web Responsive, en los Gráficos Estadísticos Nº 1: Tiempo de Búsqueda de Información 
Turística  se puede constatar los resultados. 
(ALBERCA PÉREZ, 2012) Menciona  que en los resultados de su investigación determinó la medición 
del indicador tiempo de búsqueda de la información turística aplicando encuestas, expresa lo 
siguiente, el tiempo de búsqueda de información turística con el uso de la Guía Turística 




Web Responsive se reduce en un 49,6%, representa un decremento y optimización del tiempo de 
búsqueda de información turística en un 5,6%. 
Para el indicador de nivel de satisfacción del turista, en la prueba de hipótesis, utilizando una 
muestra de 96 turistas encuestados bajo McNemar, se evidencia que existen diferencias entre la 
pre y post prueba (p<0.05), donde la percepción de poca información se redujo de 96,9% a 44.8% 
esto demuestra que el nivel de satisfacción del turista con la información percibida por el uso del 
sistema mejoró considerablemente en un 52,1 %, la cual se puede observar en los Gráficos 
Estadísticos Nº 3: Prueba de McNemar – Nivel de Satisfacción del Turista. 
 
(CASTAÑEDA PURIZACA, 2012) Menciona  que en los resultados de su investigación determinó la 
medición del indicador nivel de satisfacción del usuario aplicando encuestas, expresa lo siguiente, 
el nivel de satisfacción del turista con el Sistema de Información Móvil es de 29,34% y en el caso de 
la presente investigación con el uso del  Sistema Web Responsive es de 52.1%, representa un 
incremento de 22.76% en el nivel de satisfacción del turista respecto a la información percibida con 
el uso del sistema. 
(ALBERCA PÉREZ, 2012) Menciona  que en los resultados de  su investigación determinó la medición 
del indicador nivel de satisfacción del turista en la obtención de información turística aplicando 
encuesta, expresa lo siguiente el nivel de satisfacción del turista con la Guía Turística Colaborativa 
es de 43% y en el caso de la presente investigación con el uso del  Sistema Web Responsive es de 
52.1% que representa un incremento de 9.1% en el nivel de satisfacción del turista. 
 
Los resultados confirman la hipótesis planteada, existe una significativa diferencia entre la situación 
anterior al sistema en comparación con la situación posterior al uso del sistema. La perspectiva del 
turista es otra, el proceso de la promoción turística está integrado con la herramienta tecnológica y 
se muestra un gran interés tanto de los turistas  como de las personas inmiscuidas en la implantación 













- Se concluye que el Sistema Web Responsive es de gran valor y utilidad para la Sub Gerencia 
de Turismo de la Región La Libertad  ya que se posiciona significativamente de un 45,8%  a un 
96,9% entre la preferencia de los turistas encuestados frente a otros medios de información 
como agencias de viaje 20,8%, amigos y familiares 12,5%, guías de turismo 10,4% y folletos 
de turismo 10,4%. 
 
- Asimismo se establece que  existe un incremento de la información de las instituciones del 
sector turismo (público y privado) de un 87,5 % a un 89,6% con el uso del Sistema Web 
Responsive, porque es una herramienta tecnológica eficaz y de alcance masivo  que da a 
conocer los programas desarrollados por las entidades públicas y privadas  del sector turismo 
para la promoción de los atractivos turísticos de la Región La Libertad a nivel local, nacional e 
internacional.  
 
- Se ha reducido el Tiempo promedio de búsqueda de información turística, sin el uso del 
Sistema Web Responsive  es de 7.5 minutos en un intervalo de 5 a 10 minutos para los turistas 
internacionales, con el uso del Sistema Web Responsive el tiempo promedio de búsqueda de 
información es de 4.79  minutos en el caso de los turistas nacionales e internacionales, lo que 
representa una reducción de 49.6% del tiempo empleado lo que permite mejores resultados 
en el tiempo de búsqueda de información. 
 
- Se concluye también que el nivel de satisfacción de los turistas encuestados, antes del uso del 
Sistema Web Responsive es de 3.1% y el Indicador Nivel de satisfacción del turista después 
del uso del Sistema Web Responsive es de 55.2%, lo que representa un incremento del 52.1 










 Se recomienda capacitar al personal de la entidad, en el uso y administración del Sistema 
Web Responsive, mediante charlas de capacitación periódicas, videoconferencias, así 
como mantenerlos permanentemente actualizados vía correos electrónicos indicando los 
cambios y mejoras en el sistema. 
 
 Se recomienda traducir el Sistema Web Responsive a otros idiomas teniendo en cuenta el 
arribo de  turistas internacionales a los atractivos turísticos de la Región La Libertad. 
 
 Se recomienda implementar nuevos módulos que incluyan determinación de rutas y 
creación de planes de turismo (teniendo en cuenta a las entidades públicas y empresas 
privadas inmersas en el rubro del turismo). 
 
 Se recomienda brindar mantenimiento constante y mejorar el Sistema Web Responsive;  
para fortalecer sus bondades y reducir los costos del sistema. 
 
 Se recomienda utilizar el navegador Chrome para la mejor funcionalidad del sistema. 
 
 Debido a que las Instituciones públicas cambian sus necesidades y procesos, es necesario 
elaborar un Plan de Mantenimiento para el Sistema Web Responsive, con el fin de que esté 
siempre disponible y funcione sin ningún problema. 
 
 Se recomienda la utilización de este tipo de sistemas en el proceso de difusión de 
actividades de promoción del turismo, ya que se demostró, que esta guía digital permite 
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ANEXO 1: ARTÍCULO CIENTÍFICO. 
 
1.1. Título:  
Sistema de Información Turístico Web Responsive para mejorar la promoción del turismo en 
la Región La Libertad. 
1.2. Autoría. 
1.2.1. Nombre del autor(es):  
André Jahír, Morillas Reynaga 
1.2.2. Afiliación institucional:  
 Universidad Privada César Vallejo 
1.2. Resumen:  
La presente tesis titulada “SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICO WEB  RESPONSIVE PARA 
MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD”, tiene como objetivo 
mejorar la promoción del turismo en la Región La Libertad, por lo que se ha contado con el 
respaldo de la Sub Gerencia de Turismo del Gobierno Regional. Como muestra de estudio se 
tomó a 96  turistas nacionales e internacionales. Para el caso del indicador “tiempo de 
búsqueda de la información turística” se utilizó la estadística descriptiva, donde se estimó el 
tiempo promedio de 4.79 min con intervalo de confianza al 95% de 4.52 min a 5.06 min y una 
reducción del 49.6% de tiempo respecto a los medios de información tradicionales. Se aplicó 
una encuesta exploratoria, los datos obtenidos fueron evaluados mediante estadística 
descriptiva determinando la frecuencia relativa. Para medir “el nivel de satisfacción del 
turista” encuestados al usar el Sistema Web Responsive, para las respuestas dicotómicas se 
usó la prueba de McNemar, donde existió diferencias entre la pre y post prueba (p<0.05) 
donde la percepción de poca información se redujo de 96,9% a 44.8%; para las ordinales se 
aplicó la Prueba de Wilcoxon donde no existió evidencia suficiente para determinar 
diferencias (p>0.05) entre la pre y post prueba, para la percepción de la pregunta ¿Cree Ud. 
que el uso del Sistema Web Responsive brindará la información necesaria para visitar los 
atractivos turísticos en el departamento de La Libertad?. Para poder elaborar y documentar 
el Sistema Web Responsive  y cumplir con los objetivos planteados se utilizó la metodología 




como lenguaje de programación PHP, JavaScript , JQuery, como framework base Codeigniter, 
como framework adaptativo se utilizó Bootstrap y como gestor de base de datos MySql 
Server. En conclusión el Sistema Web Responsive  mejoró  la promoción del turismo en la 
Región La Libertad, obteniendo resultados importantes en el nivel de satisfacción del turista, 
incrementando el nivel de satisfacción del turista encuestado en un 52,1 %, respecto a la 
información percibida. 
1.4. Palabras clave: 
Sistema  de Información Turístico Web Responsive, Promoción de Turismo, Metodología XP, 
Responsive, Turismo. 
1.5. Abstract:  
The titled thesis present "SYSTEM OF TOURIST INFORMATION WEB SENSITIVE TO IMPROVE 
THE PROMOTION OF TOURISM IN THE REGION OF LIBERTAD, aims to improve the promotion 
of tourism in the region of La Libertad, which has been supported by Deputy Manager Tourism 
the Regional Goverment. As study sample was taken at 96 national and international tourists. 
In the case of indicator "tourist information search time" utilize descriptive statistics, where 
the average of 4.79 minutes was estimated with confidence interval 95 % of 4.52 min to 5.06 
minutes of time and a reduction of 49, while 6% was used compared to traditional media. An 
exploratory poll was conducted, the data obtained was evaluated using descriptive statistics 
determining the relative frequency. To measure out "the level  of satisfaction the tourist" 
surveyed using the Web Responsive System, for dichotomous answers I used the McNemar 
test, where differences existed between the pre- and post-test ( p < 0.05) where the 
perception of little information was reduced from 96.9% to 44.8 % ; for ordinal I used the 
Wilcoxon test where there was not enough evidence to determine differences ( p > 0.05 ) 
between pre and post test, to perception the question, Do you believe That use of adaptive 
web system will provide the necessary information to visit the tourist attractions in the 
Department of La Libertad?. To develop and document the Responsive Web System and meet 
the proposed objectives using of the methodology the development software XP. In 
developing the system I used different technologies programming like PHP language, 
JavaScript, JQuery, as Codeigniter based framework, as adaptive Bootstrap framework and 
used as database manager MySQL Server. In conclusion the System Responsive Web 




of tourist satisfaction, increasing the level of satisfaction of tourists surveyed by 52.1 % 
compared to the perceived information. 
1.6. Key words:  
Tourist Information System Web Responsive, Tourism Promotion, Methodology XP, 
Responsive, Tourism. 
1.7. Introducción:  
En el sector turístico, dada la interdependencia entre las distintas compañías que lo 
componen  hoteles, transportes, restaurantes, agencias de viajes, etc., los sistemas de 
información tienen una gran importancia, ya que son un instrumento para mejorar la 
competitividad, dado su gran valor estratégico. En este sentido, conviene destacar la utilidad 
de los sistemas de información intraorganizativos, que se encargan de la gestión de la 
información interna (por ejemplo:  programas informáticos de contabilidad, de gestión de 
almacenes, de gestión del personal, de fiscalidad, base de datos de clientes, etc.); así como 
de diversas organizaciones independientes (por ejemplo: centrales globales de reservas);  y 
de otros medios de comunicación con el entorno, como Internet, que se ha convertido en un 
nuevo canal alternativo de distribución y una forma de hacer publicidad en el sector turístico.  
Las TIC`S han contribuido al crecimiento masivo del turismo y al aumento del volumen de la 
oferta y la demanda. Esto convierte a las tecnologías de la información y la comunicación en 
uno de los elementos claves de la industria turística, ya que son el instrumento para la 
comercialización, la distribución y las funciones de ajuste de las empresas turísticas a la vez 
que a los consumidores les permite optimizar el valor de su dinero y tiempo cuando viajan y 
hacen turismo.  
La tecnología y el turismo son dos de los sectores que más rápido están creciendo en la 
economía global. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación propician 
la globalización de los mercados turísticos, permitiendo el acceso a las principales plazas 
turísticas, pero no sólo eso, sino que también generan la posibilidad de acceder a otros 
productos paralelos, como: los mapas de carreteras, la información del tráfico, los consejos 
al viajero, la meteorología, etc. Al no existir barreras geográficas en Internet, los empresarios 
turísticos pueden introducirse en mercados extranjeros sin necesidad alguna de 
presencia física, lo que aumenta su masa potencial de clientes.  
El desarrollo de la web constituye un fenómeno que ha cambiado la comunicación y el 




poder ser competitivos y sostenibles a través del tiempo. Así nace una gran oportunidad para 
las empresas turísticas, ya que tienen la posibilidad de obtener información valiosa para la 
toma de decisiones, generada y compartida por los propios usuarios, permitiéndoles poder 
definir con certeza cuáles son los productos y servicios que la demanda está buscando y 
consecuentemente ofrecerle una respuesta adaptada a sus necesidades. Tal es así que el  
Internet, se ha convertido en un nuevo canal alternativo de distribución y una forma de hacer 
publicidad en el sector turístico. Las TIC`S se utilizan para facilitar y gestionar la expansión de 
las empresas turísticas y los destinos a nivel mundial. Las empresas turísticas pueden 
incrementar su rendimiento y competitividad mediante el empleo de las avanzadas 
tecnologías que ofrecen la comunicación y la información (DE PABLO REDONDO, y otros, 
2008). 
Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de 
componentes relacionados que recolectan o recuperan, procesan, almacenan y distribuyen 
información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización (FERNÁNDEZ, 
y otros, 2015).  
El turismo es una actividad multisectorial muy compleja que genera, directa e 
indirectamente, una serie de beneficios a los distintos niveles de la sociedad, para ello 
moviliza a diversos agentes y grupos sociales de manera ordenada y planificada. Dada sus 
múltiples implicancias, el turismo es considerado un fenómeno propio de la sociedad actual. 
Por ejemplo, posee carácter social, dado que está dirigido a satisfacer las necesidades de las 
personas. También tiene naturaleza económica, ya que es capaz de generar divisas al país 
receptor de los flujos turísticos; política, porque responde a los lineamientos y planes de 
desarrollo de los sistemas de gobierno; cultural, porque permite conocer la vida e 
idiosincrasia de personas de diferentes realidades geográficas y educativa, en tanto que 
puede ser un medio de formación personal e intelectual (MINCETUR, 2012). 
La capacidad que tiene un país para desarrollar la industria del turismo depende en gran 
medida de la existencia de sus recursos o atracciones turísticas. De otro modo, los turistas no 
tendrían el interés de visitar un destino. El Perú ha sido dotado con tres zonas geográficas 
distintas y con diversas tradiciones culturales que le permiten atender a todos los segmentos 
del mercado. Sin embargo la oferta efectiva actual se concentra en los atractivos históricos y 
arqueológicos. Probablemente debido a ello, los destinos más visitados por los turistas 




primer circuito es Lima y sus alrededores que es visitado por el 45% de los turistas extranjeros 
que vienen al país.  
Además del desarrollo alcanzado por Lima, su tradición y cultura, en años recientes el 
Municipio Provincial ha iniciado una agresiva labor de recuperación del Centro Histórico 
erradicando ambulantes y recuperando ciertos atractivos tradicionales como los balcones, 
los paseos, etc. Este tipo de acciones, constituyen externalidades positivas que deben tener 
un efecto muy importante no sólo para el valor de la propiedad sino para la afluencia de 
turismo a la ciudad de Lima.  
El segundo circuito es la zona sur, con centro en el Cuzco y donde la principal atracción es la 
ciudadela de Machu Picchu. Además, este circuito está conformado por Arequipa, donde se 
viene desarrollando principalmente turismo natural (Cañón del Colca) y Puno, cuya atracción 
no solo es cultural sino también natural: cuenta con el Lago Titicaca, el más alto del mundo. 
Finalmente, el tercer circuito importante se encuentra en el Norte y tiene como centro a 
Trujillo desde donde se pueden emprender viajes cortos para visitar la ciudadela de Chan 
Chan, las Huacas del Sol y la Luna, entre otros  y la tumba del Señor de Sipán ubicada en 
Lambayeque.  
Estos circuitos son los principales atractivos efectivos actuales en el país. Lamentablemente, 
debido a esta concentración muchas veces se generan problemas de capacidad de atención 
en ciertas temporadas del año. Sin embargo, nuestro país también  cuenta con otras 
atracciones (por ejemplo, el recientemente descubierto templo de Kuelap en Chachapoyas), 
pero muchas de ellas se encuentran todavía en estado potencial y sólo serán efectivas cuando 
se creen las condiciones para su desarrollo turístico. Teniendo en consideración que muchas 
de las atracciones son de tipo natural, no generan suficientes incentivos a los agentes del 
sector privado como para invertir en su promoción y posterior explotación. En otros casos, 
estos recursos son considerados como patrimonio del estado y por lo tanto es el sector 
público quien necesariamente debe generar las condiciones para que las atracciones 
potenciales se conviertan en efectivas.  
Sin lugar a duda es la oferta efectiva la que establece la cantidad de atracciones disponibles 
a corto plazo y son estas las que usualmente son promocionadas por el sector privado. Para 
ampliar la oferta de atracciones turísticas, debido a su carácter de bienes públicos, es 
necesario la intervención estatal. En un país con grandes necesidades como el Perú, la 




desarrollo seria la generación de derechos de propiedad en este sector a fin de ampliar 
rápidamente la oferta de atracciones efectivas en el país (CHACALTANA, 2010).  
Si se pregunta ¿Qué es la Promoción del Turismo? (GURRIA, 1992), señala que La Promoción 
del Turismo, en su amplio concepto, es una actividad integrada por un conjunto de acciones 
e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y 
desarrollo del desplazamiento turístico, así como al crecimiento y mejora de operación de la 
industria que lo aprovecha con fines de explotación económica.  
Para comprender la investigación es necesario conocer ¿Que es un Sistema de Información 
Web Responsive? Según (FERNÁNDEZ ALARCÓN, y otros, 2015), Sistema de Información Web 
Responsive puede definirse como un conjunto de información relacionada, procesada, 
almacenada, de acceso multiplataforma, basado en tecnologías web y en una técnica de 
diseño que mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas consigue adaptar el sistema a 
cualquier tipo de dispositivo. 
Es por ello que se hace necesario la implementación de un Sistema de Información Turístico 
Web Responsive para la promoción del turismo de la Región La Libertad, que permita llevar 
el control de la información turística de la jurisdicción, almacenándola de forma segura y 
confiable para que sirva en la generación de reportes estadísticos de diferentes índoles que 
muestren el crecimiento del interés del turista por los atractivos turísticos, museos, casonas, 
iglesias, eventos y festividades de la región, de tal manera que ayude a la toma de decisiones 
en la Sub Gerencia de Turismo, así como permitir minimizar el tiempo requerido para obtener 
información de primera mano. 
Para la creación del Sistema de Información Turístico Web Responsive, se inició con el 
reconocimiento de la realidad problemática de la promoción del turismo en la Región La 
Libertad por medio de entrevistas a expertos en el tema y de información proveída por la Sub 
Gerencia de Turismo, para  conocer los requerimientos que debía contemplar la solución 
software; partiendo de dicho análisis se diseñó el sistema utilizando la metodología ágil de 
desarrollo de software XP, la cual permitiría al recurso humano encargado del proyecto tener 
un control en sus actividades puesto que dicha metodología lograría entregar cada parte del 
producto por etapas con una calendarización especificada y tiempos idóneos para finalizarlo 
de la mejor forma posible. 
Entre otras investigaciones guías para el desarrollo del proyecto se encuentra la tesis 




2010), la tesis presenta una investigación sobre la promoción del turismo en la Región del Bio 
Bió y los aspectos que involucran la implementación de un Sistema Web.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio por la Universidad del Bio Bió Chile quien 
tiene a su disposición este tipo de servicio disponible vía internet. 
En este proyecto desarrollaron un Sistema Web para fomentar el turismo en la Región del Bio 
Bío, el autor enfoca su producto en la entrega de información relacionada a la actividad 
turística como los atractivos turísticos, alojamientos, gastronomías, artesanías, transporte, 
blogs, enlaces sugeridos y la interacción con los usuarios. Finalmente se concluye que el 
Sistema Web de Promoción Turística brinda mayores facilidades a los turistas en cuanto a 
disponibilidad de información  de calidad y en constante actualización, para que organice su 
viaje sin mayores inconvenientes. 
El aporte a mi presente investigación es la destacable integración de información relacionada 
a la actividad turística que muestra el Sistema Web en cuanto a los atractivos turísticos, 
alojamientos, transporte y la iteración con sus usuarios.  
Entre otras investigaciones guías para el desarrollo del proyecto se encuentra la tesis 
denominada “Diseño de un Sistema Móvil de recorrido turístico en el departamento de Lima” 
(AQUIÑO ALCALDE, y otros, 2012), la tesis presenta una investigación sobre el desarrollo de 
un Sistema  móvil de recorrido Turístico para el departamento de Lima y los aspectos que 
involucran su implementación.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio en la Universidad Tecnológica del Perú 
quien tiene a su disposición este tipo de servicio disponible vía internet. En este proyecto el 
autor diseñó un Sistema Móvil Turístico bajo el Sistema Operativo Android, que facilita el 
recorrido turístico; mediante la geolocalización el sistema permite identificar la ubicación 
exacta del usuario brindado la información del lugar turístico más cercano, hospedajes, 
restaurantes, transporte, etc. Así como información de la ruta para llegar al lugar turístico más 
cercano. En conclusión, el Sistema Móvil es una herramienta de apoyo al turista ya que tendrá 
mayor facilidad de orientación y conocimientos de los lugares turísticos de Lima. 
El aporte a mi presente investigación es la personalización de la información  de la ubicación 
de los sitios turísticos, hospedajes y restaurantes más cercanos, que se muestra en el Sistema 
Móvil por medio de georreferenciación de la herramienta Google Maps.  
Entre otras investigaciones guías para el desarrollo del proyecto se encuentra la tesis 




mejorar la percepción del usuario con los Sitios Turísticos” (CASTAÑEDA PURIZACA, 2012), la 
tesis presenta una investigación sobre el desarrollo de un Sistema de Realidad Aumentada 
de los sitios turísticos de la ciudad de Trujillo.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio en la Universidad Privada César Vallejo, 
quien tiene a su disposición este tipo de servicio disponible en su biblioteca. 
Esta investigación presenta la información de los atractivos turísticos bajo la visualización en 
3D para una experiencia previa significativa que causa mucho interés en el turista y repercute 
en la concretización de su visita. De esta manera aumenta la información percibida por el 
turista de los sitios turísticos en un escenario interactivo. 
El aporte a mi investigación es que me permite comprender como es el funcionamiento de la 
Realidad Aumentada, y de qué manera se aplica a un entorno real como herramienta 
tecnológica de apoyo a la difusión de los sitios turísticos bajo una plataforma móvil. 
Entre otras investigaciones guías para el desarrollo del proyecto se encuentra la tesis 
denominada “Implementación de una Guía Turística Colaborativa Virtual para mejorar la 
difusión de los Lugares Turísticos de la provincia de San Ignacio - Cajamarca” (ALBERCA PÉREZ, 
2012), la tesis presenta una investigación sobre el desarrollo de una guía turística que mejore 
la difusión de los lugares turísticos de la provincia de San Ignacio en el Departamento de 
Cajamarca.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio en la Universidad Privada César Vallejo, 
quien tiene a su disposición este tipo de servicio disponible en su biblioteca. 
Los autores en su problemática enfatizan la carencia de apoyo que se tiene en la zona, la 
infraestructura básica que posee y el poco alcance en la difusión de los atractivos turísticos 
que permita impulsar el turismo en la provincia de San Ignacio. 
Con la implementación de la Guía Turística Colaborativa se obtuvieron resultados muy 
positivos, mejoró el grado de satisfacción de los turistas en obtención de la información y se 
minimizó el tiempo de búsqueda de la información.  
Esta investigación es un precedente importante porque se centra en la promoción de lugares 
turísticos de una provincia al igual que mi proyecto de  investigación; la integración de la 
información y su forma de presentación es un aporte valioso para este proyecto.  
Con respecto al desarrollo del sistema se utilizó el  lenguaje de Programación PHP, ya que 
tiene  buen rendimiento, es portable se puede migrar de una plataforma a otra con facilidad, 




desarrolladores en todo el mundo, brinda soporte a una amplia gama de diferentes bases de 
datos entre las cuales se incluyen MySQL, PosgreSQL, Oracle y SQL Server (VASWANI, 2010).  
Como gestor de base de datos se usó  MYSQL, es la  base de datos de código abierto más 
popular del mundo. Código abierto significa que todo el mundo puede acceder al código 
fuente, es decir, al código de programación de MySQL. Todos pueden contribuir para incluir 
elementos, arreglar problemas, realizar mejoras o sugerir optimizaciones. Y así ocurre, 
MySQL ha pasado de ser una "pequeña" base de datos a una completa herramienta. Por lo 
tanto, su rápido desarrollo se debe a la contribución de mucha gente al proyecto, así como a 
la dedicación del equipo de MySQL.  
Como metodología de desarrollo de software se usó XP, es el más destacado de los procesos 
ágiles de desarrollo de software, de buen desempeño iterativo que incrementa con pequeñas 
mejoras unas tras otras, pruebas unitarias continuas frecuentemente repetidas y 
automatizadas, incluyendo pruebas de regresión, corrección de todos los errores antes de 
añadir nueva funcionalidad se hacen entregas frecuentes, refactorización del código es decir, 
reescribir ciertas partes del código para aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin 
modificar su comportamiento, simplicidad en el código es la mejor manera de que las cosas 
funcionen. Cuando todo funciona se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La 
programación extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de 
trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca 
utilizarlo (S. PRESSMAN, 1977). 
En este sentido, la implementación de un Sistema de Información Turístico Web Responsive  
para la promoción del turismo en la Región La Libertad se convierte en una necesidad de 
carácter prioritario para la Sub Gerencia de Turismo, ya que la ha tomado como una de sus 
principales acciones para el próximo año.  
En base a lo anteriormente expuesto, se concluye que el Sistema de Información Turístico 
Web Responsive será de gran beneficio y productividad para la promoción del turismo en la 
Región La Libertad desde la Sub Gerencia Regional de Turismo, así como para las entidades 
privadas comprometidas en este sector.  
El turismo en la actualidad es una industria con grandes satisfacciones económicas a nivel 




contribución al producto bruto interno  de muchos países. En una industria de estas 
dimensiones, la tecnología de información (TI) ha jugado un papel fundamental como medio 
para mejorar la eficiencia de las organizaciones y la entrega del servicio. 
En el aspecto tecnológico, la Región La Libertad es considerada competitiva en el uso de 
tecnologías actuales, de gran alcance y accesibilidad, como lo es la tecnología móvil; por tal 
razón el producto de la investigación es aplicable desde este punto de vista. Al respecto, 
existen 4 operadores móviles (Movistar, Claro, Entel, Bitel) que prestan sus servicios en esta 
jurisdicción y ofrecen gran variedad de modelos y marcas de Smartphone, Tablet compatibles 
con el aplicativo del presente proyecto; que es multiplataforma, esto hace que este producto 
software sea funcional con la gran variedad de dispositivos ofertados y muy  accesible vía 
móvil y web. De esta forma se logrará contribuir de una manera muy importante, en el 
desarrollo del sector turístico de la jurisdicción; haciéndolo más competitivo ya que demanda 
la utilización especial  de las tecnologías digitales del momento. 
En el aspecto económico, el sistema va a ser muy rentable, no solamente para los turistas 
que quieran visitar nuestra Región, sino también para las empresas que ofertan sus servicios 
en este rubro (hoteles, restaurantes, agencias, guías, transporte y otros). Su desarrollo bajo 
el software libre, por su tipo de licencia, libertades y por el gran respaldo de la comunidad 
inmersa, hacen que el producto software sea técnicamente viable y económicamente 
sostenible. 
En el aspecto operativo, la implementación del sistema bajo la tecnología móvil es factible 
operativamente, debido al gran número de dispositivos móviles que existen en el mercado 
local y que cuentan con los recursos tecnológicos requeridos. Asimismo se tiene el personal 
necesario para su desarrollo, implementación y mantenimiento. 
Cabe destacar que el usuario no necesita una capacitación previa. En su diseño se ha 
considerado este aspecto, para su facilidad de uso y fluidez; sin embargo de ser el caso, se ha 
previsto un video explicativo en su primera utilización. 
En el aspecto social, los turistas tendrán el beneficio de acceder a la información de los sitios 
turísticos de la Región La Libertad  a través de su móvil, Tablet, computador de escritorio o 
laptop, todo esto previo a su visita o durante su recorrido; mejorando así la calidad del 




impulsar de manera sustancial la promoción del turismo a nivel local, nacional e 
internacional. 
Para comprender la investigación es necesario conocer qué es un Sistema de Información, 
existen innumerables definiciones acerca de lo que es un sistema de información. Rodríguez 
Marcotte Férnandez Alarcón (FÉRNANDEZ ALARCÓN, 2010) manifiesta que un sistema de 
información se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes relacionados 
que recolectan o recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la 
toma de decisiones y el control en una organización.  
También es necesario dar a conocer qué se entiende por guía turística, existen diversas 
definiciones acerca de lo que es una guía turística (DEFINICION.DE, 2000) manifiesta que se 
conoce como guía tanto el manual o convenio que recopila los principios que hay que tener 
en cuenta para dirigir algo, como el informe con datos referentes a una cierta temática e 
incluso el individuo que dirige e instruye a otro para hacer una determinada cosa. Hace 
referencia a una publicación impresa o digital que recopila información sobre dichos 
atractivos; es una especie de libro  o revista con información de interés para el viajero. Puede 
incluir direcciones y precios de hoteles, recomendaciones de restaurantes, etc.  
También es necesario dar a conocer qué se entiende por promoción del turismo, existen 
variadas definiciones acerca de lo que es la promoción del turismo (GURRIA, 1992) manifiesta 
que la promoción de turismo es, en su amplio concepto, una actividad integrada por un 
conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para 
el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como al crecimiento y mejora de 
operación de la industria que lo aprovecha con fines de explotación económica.  
También es necesario dar a conocer qué se entiende por turista, existen muchas definiciones 
acerca de lo que es un turista (ONU, 2009) manifiesta que el turista es toda persona, sin 
distinción de raza, sexo, idioma o religión, que ingresa en el territorio de un estado 
contratante distinto al de su residencia habitual y permanece en él veinticuatro horas por lo 
menos, pero no más de seis meses en un periodo de doce meses, para fines legítimos en 
calidad de no inmigrante, tales como de turismo, diversión, deportes, salud, motivos 
familiares, estudios, peregrinaciones religiosas o negocios.  
Asimismo un sistema de información turística, se define como un proceso permanente y 
sistematizado de recopilación, tratamiento, ordenación y distribución de la información 




distintos agentes turísticos públicos y empresariales de un destino. Poner en marcha un 
sistema de información turística demanda la concurrencia de todos los intereses implicados 
(sector público y privado), la colaboración de un equipo técnico especializado y capaz de 
interpretar la gran cantidad de información generada. Este sistema de información requiere 
una continuidad para mantenerse en el futuro y ser una herramienta valiosa.  
1.8. Material y métodos. 
El presente estudio de investigación es tipo experimental, con un diseño experimental pre 
experimento, su metodología es cuantitativa y se aplicó un estudio aplicado. La población 
con la que se realizó la investigación está conformada por los turistas nacionales e 
internacionales que arriban a la ciudad de Trujillo en el mes de noviembre del 2015 durante 
el periodo de Julio  a  Diciembre del 2015, la población de turistas que arriban es desconocida 
(infinita) y depende mucho de la estacionalidad y promoción por parte de las autoridades de 
turismo. La muestra estará conformada por 96 turistas nacionales e internacionales. Para el 
caso del indicador Tiempo de búsqueda de la información turística se utilizó la estadística 
descriptiva, donde se estimó puntualmente y mediante intervalos de confianza al 95%, se usó 
el paquete estadístico Minitab 17.0.Los datos obtenidos de la encuesta fueron evaluados 
mediante estadística descriptiva determinando la frecuencia relativa, se usó el software 
estadístico SPSS versión 22.0 y XLstat 2015. Para medir la satisfacción de los turistas 
encuestados al usar el Sistema Web Responsive, para las respuestas dicotómicas se usó la 
prueba de McNemar y para las ordinales la Prueba de Wilcoxon, se realizó a un nivel de 






 Tiempo de Búsqueda de la Información Turística. 





Puesto que  el tiempo promedio de búsqueda de información turística es de 4.79 minutos y 
se tiene registrado un mínimo de 2.43 minutos y un máximo de 7.89 minutos; se puede 
apreciar que el intervalo de confianza es de 4.52 a 5.06 minutos, esto a su vez refleja el interés 
que tiene el turista por el Sistema Web Responsive,  ya que hizo uso del sistema en este 
intervalo de tiempo considerado aceptable y ha podido interiorizar en los contenidos  del 
Sistema Web Responsive. 
Nivel de Satisfacción del Turista. 
Pregunta Ordinal. 
A. Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del turista haciendo sin hacer uso del 
Sistema Web Responsive: 





















Intervalo de confianza de 95% para la media
Intervalo de confianza de 95% para la mediana





Intervalos de confianza de 95%
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MD Muy en desacuerdo  5 
ED En desacuerdo   4 
NANI Ni de acuerdo, ni desacuerdo  3 
DA De acuerdo   2 













Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
5.2%
De acuerdo  
87.5%
Muy de acuerdo  
7.3%
¿Cree Ud. que las entidades públicas y las empresas del sector turismo 
brindan la información necesaria para visitar los atractivos turísticos en 
el departamento de La Libertad?





Muy de acuerdo  
10.4%
¿Cree Ud. que el uso del aplicativo web / móvil brindará la 
información necesaria para visitar los atractivos turísticos en el 




Gráficos Estadísticos 4: Prueba de Wilcoxon - Nivel de Satisfacción del Turista. 
Prueba Z p 
Pre-test y post-test -1,226 0,220 
 
Se aplicó la Prueba de Wilcoxon en la que no existió evidencia suficiente para 
determinar diferencias  estadísticas (p>0.05) entre la pre y post prueba, para el nivel 
de satisfacción del turista. 
Pregunta Dicotómica. 
C. Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del turista sin hacer uso del Sistema Web 
Responsive: 
 






¿Cree Ud. que existe poca información relacionada a atractivos 




Gráficos Estadísticos 5: Prueba de McNemar - Nivel de Satisfacción del Turista. 
Pre-test Post-test 
No Si 
No 1 2 
Si 52  41 
Chi-cuadrado                                    44,463 
p                                     0,000 
 
Se aplicó la Prueba de McNemar en la que existió diferencias entre la pre y post 
prueba (p<0.05), donde la percepción de poca información se redujo de 96,9% a 
44.8% esto demuestra que el nivel de satisfacción del turista con la información 
percibida por el uso del sistema mejoró considerablemente. 
2. Discusión 
Esta investigación se inició realizando las visitas preliminares para conocer el proceso en su 
totalidad, así como para realizar la toma de datos de los diferentes actores que intervenían en 
dicho proceso, además del levantamiento de recolección de datos (encuestas y entrevistas), de 
esta manera se logró un análisis profundo de la situación actual de la promoción del turismo, 
para luego implementar la metodología XP, con lo cual se obtuvo como producto el Sistema Web 
Responsive. 
Después que hemos realizado toda la investigación se diseñó el sistema Web Responsive 
utilizando como guía la metodología XP, la cual me sirvió en el diseño y elaboración del informe 
de cada fase como lo describe (S. PRESSMAN, 1977), XP es una metodología ligera que se basa 
en la simplicidad y la realimentación o reutilización del código de desarrollo al realizar sus 4 fases, 
es completo para proyectos ágiles, cuando se requiere información sobre factores tales como 
requisitos, el diseño y pruebas. 
A continuación se detallara las fases desarrolladas y sus resultados:   
En la Fase I denominada Planificación de Proyecto, el Cuadro Nº 8: Requerimientos Funcionales 
se obtuvo a partir de la observación realizada a los procesos de promoción de turismo, se 
hicieron diversas consultas a los expertos por medio de entrevistas, las encuestas también 




Funcionales se muestran en el Cuadro Nº 9: Requerimientos No Funcionales, y las historias de 
usuario que fueron planteados conjuntamente con los usuarios finales en el Cuadro Nº 12: Plan 
de Historias de Usuarios, los que sirven como base fundamental para poder desarrollar la 
funcionalidad de los prototipos iniciales.  
 
Siguiendo con la Fase II Diseño, se realizó un análisis orientado a objetos que se refleja en el 
diseño de las tarjetas CRC en el Cuadro Nº 14: Tarjetas CRC que se realizó para algunas historias 
de usuarios, las cuales determinan el funcionamiento interno del sistema.  
 
Siguiendo con la Fase III Desarrollo, se define la arquitectura a utilizar para el desarrollo del 
sistema en el Diagrama de la Arquitectura (Modelo, Vista, Controlador) Diagrama Nº 2, así como 
el Modelo Físico de la base de datos en el Diagrama Nº 3, el Modelo Entidad - Relación de la 
base de datos en el Diagrama Nº 4, para luego realizar el Diagrama de Despliegue en el Diagrama 
Nº 5 que representa una perspectiva del funcionamiento del sistema, así conseguiremos un 
desarrollo que cumpla todos los requisitos especificados. 
Por último la Fase IV Pruebas, se realizaron las pruebas Funcionales y Unitarias, en las pruebas 
de Caja Blanca, se demuestra los posibles errores en el funcionamiento del sistema. En las 
pruebas de Caja Negra se determinó las clase válidas para la información ingresada al sistema, 
tal como se indica en el Cuadro Nº 15 y Cuadro Nº 16 denominado clase de equivalencia lo que 
colabora en obtener una mayor integridad en los datos, los Casos de Pruebas pretenden 
demostrar que las funciones del software son operativas, que las entradas se aceptan de forma 
adecuada y que   producen un resultado correcto. 
Después del análisis realizado el Flujo de Caja se calculó el Valor Neto (VAN) el cual es de 
111,974.894 soles. Debido a que el VAN es mayor a 0, se infiere que es conveniente ejecutar el 
proyecto ya que representa un balance positivo con respecto a los costos e ingresos.  
En cuanto a la relación Beneficio/Costo se puede afirmar que por cada Sol que se invierte, se 
obtiene una ganancia de S/. 21.76 Soles.  
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida 
como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual 
a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades 




rentabilidad. Debido a que TIR es mayor (213.00%) que la TMAR (15%), asumimos que el proyecto 
es más rentable que colocar el capital invertido en un Banco.  
Para el indicador de tiempo de búsqueda de la información turística, en una muestra de 96 
turistas encuestados,  se obtuvo un tiempo promedio de 4.79 minutos con un intervalo de 
confianza al 95% para la media de 4.52 a 5.06 minutos, esto a su vez expresa el interés que tiene 
el turista por el Sistema Web Responsive, en tal sentido el intervalo de tiempo de búsqueda de 
información turística considerado por el turista es aceptable, además de poder interiorizar en los 
contenidos visitados en el Sistema Web Responsive, en los Gráficos Estadísticos Nº 1: Tiempo de 
Búsqueda de Información Turística  se puede constatar los resultados. 
(ALBERCA PÉREZ, 2012) Menciona  que en los resultados de su investigación determinó la 
medición del indicador tiempo de búsqueda de la información turística aplicando encuestas, 
expresa lo siguiente, el tiempo de búsqueda de información turística con el uso de la Guía 
Turística Colaborativa se reduce en un 44% y en el caso de la presente investigación con el uso 
del  Sistema Web Responsive se reduce en un 49,6%, representa un decremento y optimización 
del tiempo de búsqueda de información turística en un 5,6%. 
Para el indicador de nivel de satisfacción del turista, en la prueba de hipótesis, utilizando una 
muestra de 96 turistas encuestados bajo McNemar, se evidencia que existen diferencias entre la 
pre y post prueba (p<0.05), donde la percepción de poca información se redujo de 96,9% a 44.8% 
esto demuestra que el nivel de satisfacción del turista con la información percibida por el uso del 
sistema mejoró considerablemente en un 52,1 %, la cual se puede observar en los Gráficos 
Estadísticos Nº 3: Prueba de McNemar – Nivel de Satisfacción del Turista. 
 
(CASTAÑEDA PURIZACA, 2012) Menciona  que en los resultados de su investigación determinó la 
medición del indicador nivel de satisfacción del usuario aplicando encuestas, expresa lo 
siguiente, el nivel de satisfacción del turista con el Sistema de Información Móvil es de 29,34% y 
en el caso de la presente investigación con el uso del  Sistema Web Responsive es de 52.1%, 
representa un incremento de 22.76% en el nivel de satisfacción del turista respecto a la 
información percibida con el uso del sistema. 
(ALBERCA PÉREZ, 2012) Menciona  que en los resultados de  su investigación determinó la 
medición del indicador nivel de satisfacción del turista en la obtención de información turística 
aplicando encuesta, expresa lo siguiente el nivel de satisfacción del turista con la Guía Turística 




Responsive es de 52.1% que representa un incremento de 9.1% en el nivel de satisfacción del 
turista. 
 
Los resultados confirman la hipótesis planteada, existe una significativa diferencia entre la 
situación anterior al sistema en comparación con la situación posterior al uso del sistema. La 
perspectiva del turista es otra, el proceso de la promoción turística está integrado con la 
herramienta tecnológica y se muestra un gran interés tanto de los turistas  como de las personas 
inmiscuidas en la implantación y uso del sistema. 
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ANEXO 2: METODOLOGÍA XP. 
A. Metodología: Tras evaluar diferentes alternativas de lenguajes de programación y/o 
plataformas, se desarrolló el sistema bajo el lenguaje PHP, Bootstrap, Xampp, Javascript, 
JQuery y MySQL dado por la facilidad de adaptabilidad, rendimiento, flexibilidad, seguridad y soporte 
que  ofrecen como soporte del software en los procesos de construcción. 
B. Roles: Hay que tener en cuenta que los desarrolladores del proyecto solo es una persona por 
lo que los roles definidos de XP fueron ocupados por la misma persona que desarrollará el 
software, Sub Gerente de Turismo y en algunos casos por el asesor del proyecto. 
1. Programador: André Jahír Morillas Reynaga, planificó, diseñó el sistema, escribió las 
pruebas unitarias y produjo el código del sistema. 
2. Cliente: La Sub-Gerencia de Turismo de la región La Libertad (Sub-Gerente y 
administrativos), escribieron las historias de usuario y las pruebas funcionales para 
validar su implementación. El desarrollador fue quien asignó las prioridades a las 
Historias de Usuario y decidió cuales serían implementadas en cada iteración. 
3. Encargados de las Pruebas: Los administrativos de la Sub Gerencia de Turismo, 
Artesanía y Comercio Exterior, y el Subgerente de Turismo ejecutaron las pruebas 




   Historias de Usuario 





Programador Tester Personal Guía 
Morillas Reynaga André X X   
Promoción del Turismo – Sub Gerencia de Turismo  X X  




 Responsables durante la etapa de planificación. 
 
          ROL                        RESPONSABILIDADES 
Programador 
 Estimar el tiempo de producción de cada requerimiento. 
 Desarrollo del Sistema Web Responsive en base a los 
requerimientos obtenidos. 
 Realizar pruebas. 
Tester 
 Propone ajustes al Sistema de Información Turístico Web Responsive. 
 Aprueba o desaprueba los entregables. 
Personal 
 Define historias de usuario. 
 Utilizará el Sistema de Información Turístico Web Responsive que se ha 
desarrollado. 
 Aprueba o desaprueba el Sistema de Información Turístico Web 
Responsive. 
Guía 
 Propone ajustes al Sistema de Información Turístico Web Responsive. 
 
 Propone nuevas ideas. 
 





 Prioridad              Descripción (con respecto a la historia de usuario) 
Alta Sera alta, cuando se deberá ejecutar lo más pronto posible las 
historias de usuarios. 
Media Sera media, cuando se deberá ejecutar con calma pero con un 
tiempo límite del desarrollo. 
Baja Sera baja, cuando no es de mucha importancia ejecutarla. 
Riesgo Descripción (con respecto a la historia de usuario). 
Alto Sera alto, cuando es de mucho peligro el mal funcionamiento de 
las historias de usuario. 
Medio Sera medio, cuando es de regular peligro el mal 
funcionamiento. 







 Historia 01: Control de Acceso de Usuario. 
 
Cuadro 24: Historia de Usuario - Control de acceso de usuario. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 1. Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Control de acceso de usuario. 
Prioridad: Alta.  
Riesgo en Desarrollo: Alto. Iteración: 1. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Antes de iniciar el sistema en el módulo de Administración se solicita el nombre de usuario y 
su clave para que tenga acceso a los datos que corresponden y los privilegios asignados. 
Observación: 
 VALIDADO con el usuario administrador. 
 
 Historia 02: Registro de Administrador. 
 
Cuadro 25: Historia de Usuario – Registro de Administrador. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 2. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Registrar Administrador. 
Prioridad: Alta.  
Riesgo en Desarrollo: Alto. 
Iteración: 1. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para un mejor desempeño se registra el usuario administrador, para ello se solicita su correo 
electrónico, password y cargar una imagen de perfil, para poder acceder al sistema en el 
módulo de Administración con los privilegios asignados. 
Observación: 









 Historia 03: Mantenedor Restaurantes. 
 
Cuadro 26: Historia de Usuario – Mantenedor Restaurantes. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 3. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor de Restaurante. 
Prioridad: Media.  
Riesgo en Desarrollo: Medio. Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva  los 
restaurantes para  así tener un mejor control de los restaurantes del departamento teniendo 
en cuenta el subtipo al que pertenecen, y se cargan imágenes para crear la galería del 
restaurante por lo que se puede utilizar en los procesos del sistema. 
Observación: 
 VALIDADO con el usuario. 
 
 Historia 04: Mantenedor Atractivos Turísticos. 
 
Cuadro 27: Historia de Usuario - Mantenedor Atractivos Turísticos. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 4. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Atractivos Turísticos. 
Prioridad: Alta.  
Riesgo en Desarrollo: Alto. Iteración: 1. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva  los 
atractivos turísticos para  así tener un mejor control de los atractivos turísticos del 
departamento teniendo en cuenta el subtipo al que pertenecen, y se cargan imágenes para 
crear la galería del atractivo turístico por lo que se puede utilizar en los procesos del sistema. 
Observación: 







 Historia 05: Mantenedor Museos. 
 
Cuadro 28: Historia de Usuario - Mantenedor Museos. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 5. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Museos. 
Prioridad: Alta.  
Riesgo en Desarrollo: Alto. Iteración: 1. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva  los 
museos para  así tener un mejor control de los museos del departamento y se cargan imágenes 
para crear la galería del museos por lo que se puede utilizar en los procesos del sistema. 
Observación: 
 VALIDADO con el usuario. 
 
 Historia 06: Mantenedor Casonas. 
 
Cuadro 29: Historia de Usuario - Mantenedor Casonas. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 6. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Casonas. 
Prioridad: Media.  
Riesgo en Desarrollo: Medio. 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva  las 
casonas para  así tener un mejor control de las casonas del departamento y se permite cargar 
imágenes para crear la galería de la casona por lo que se puede utilizar en los procesos del 
sistema. 
Observación: 







 Historia 07: Mantenedor Iglesias. 
 
Cuadro 30: Historia de Usuario - Mantenedor Iglesias. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 7. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Iglesias. 
Prioridad: Media.  
Riesgo en Desarrollo: Medio. Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva  las 
iglesias para  así tener un mejor control de las iglesias del departamento y se permite cargar 
imágenes para crear la galería de la iglesia por lo que se puede utilizar en los procesos del 
sistema. 
Observación: 
 VALIDADO con el usuario. 
 
 Historia 08: Mantenedor Eventos y Festividades. 
 
Cuadro 31: Historia de Usuario – Mantenedor Eventos y Festividades. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 8. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Eventos y Festividades. 
Prioridad: Alto.  
Riesgo en Desarrollo: Alto. 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva  los 
eventos y festividades para  así tener un mejor control de los eventos y festividades del 
departamento teniendo en cuenta el subtipo al que pertenecen, y se cargan imágenes para 
crear la galería del evento y festividad por lo que se puede utilizar en los procesos del sistema. 
Observación: 






 Historia 09: Mantenedor Hospedajes. 
 
Cuadro 32: Historia de Usuario - Mantenedor Hospedajes. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 9. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Hospedajes. 
Prioridad: Media.  
Riesgo en Desarrollo: Medio 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva los 
hospedajes para  así tener un mejor control de los hospedajes del departamento y se permite 
cargar imágenes para crear la galería del hospedaje por lo que se puede utilizar en los procesos 
del sistema. 
Observación: 
 VALIDADO con el usuario. 
 
 Historia 10: Mantenedor Provincias. 
 
Cuadro 33: Historia de Usuario - Mantenedor Provincias. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 10. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Provincias. 
Prioridad: Alta.  
Riesgo en Desarrollo: Medio. 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva  las 
provincias para así tener un mejor control de las provincias del departamento y se permite cargar 
imágenes para crear la galería de las provincias por lo que se puede utilizar en los procesos del 
sistema. 
Observación: 





 Historia 11: Mantenedor Instituciones. 
 
Cuadro 34: Historia de Usuario - Mantenedor Instituciones. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 11. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Instituciones. 
Prioridad: Media.  
Riesgo en Desarrollo: Medio. 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra, busca y actualiza, activa e inactiva  las 
instituciones para  así tener un mejor control de las instituciones del departamento y se permite 
cargar imágenes para crear la galería de las instituciones por lo que se puede utilizar en los 
procesos del sistema. 
Observación: 
 VALIDADO con el usuario. 
 
 Historia 12: Suscripciones. 
 
Cuadro 35: Historia de Usuario – Suscripciones. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 12. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Comentarios. 
Prioridad: Alta.  
Riesgo en Desarrollo: Medio. 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra el suscriptor y se le envía un correo de 
confirmación, de esta manera se activa la suscripción para  así tener un mejor control del envío 
de mensajes con información de interés al suscriptor, por lo que se puede utilizar en los 
procesos del sistema. 
Observación: 




 Historia 13: Comentarios 
 
Cuadro 36: Historia de Usuario - Comentarios 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 13. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Mantenedor Instituciones. 
Prioridad: Alta.  
Riesgo en Desarrollo: Medio. 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra y lista los comentarios que realizan los 
visitantes del sistema en los distintos contenidos (Atractivos Turísticos, Casonas, Iglesias, Museos, 
Eventos y Festividades, Instituciones, Hospedajes y Restaurantes) para  así tener un mejor control 
de la opinión de los visitantes en relación a la información mostrada y a su experiencia, por lo 
que se puede utilizar en los procesos del sistema. 
Observación: 
 VALIDADO con el usuario. 
 
 Historia 14: Reportes Atractivos. 
 
Cuadro 37: Historia de Usuario - Reportes Atractivos. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 14. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Reportes Atractivos. 
Prioridad: Alta.  
Riesgo en Desarrollo: Alto. 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se generan, visualizan y exportan reportes de los 
atractivos turísticos, y datos estadísticos de los suscriptores con información obtenida en el 
registro de su suscripción como la edad, sexo, nacionalidad y también nos permite ver un historial 
de valoraciones de los contenidos más para  así tener un mejor control de la iteración del visitante 
en relación a la información mostrada y a su experiencia de usuario, por lo que se puede utilizar 





 VALIDADO con el usuario. 
 
 Historia 15: Valoración. 
 
Cuadro 38: Historia de Usuario – Valoración. 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 15. Usuario: Administrador. 
Nombre Historia: Valoración. 
Prioridad: Media.  
Riesgo en Desarrollo: Medio. 
Iteración: 2. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Para una óptima utilización del sistema se registra las visitas que realizan los visitantes del sistema 
en los distintos contenidos (Atractivos Turísticos, Casonas, Iglesias, Museos, Eventos y 
Festividades, Instituciones, Hospedajes y Restaurantes) para  así tener un mejor control de la 
preferencia   de los visitantes en relación a la información mostrada, por lo que se puede utilizar 
en los procesos del sistema. 
Observación: 
















Tareas de las Historias de Usuario: 
 
Las Tareas son todas las actividades que se ejecutaran para cumplir las historias de usuario y así 
cumplir con los requerimientos necesarios. 
 
Cuadro 39: Tarea - Diseño del Sistema Web Responsive. 
TAREAS 
Número de tarea: 1. Número de historia: 1. 
Nombre Historia: Diseño del Sistema Web. 
Tipo de Tarea: 
Desarrollo. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
Desarrollo del Sistema web Responsive con los objetivos planteados por el proyecto como para 
la Subgerencia de Turismo, se buscara un diseño entendible y de fácil uso por los usuarios que 
formaran parte del sistema Web Responsive. 
 
 
Cuadro 40: Tarea Navegabilidad del Sistema. 
TAREAS 
Número de tareas: 2. Número de historia: 4. 
Nombre Historia: Navegabilidad del sitio web. 
Tipo de Tarea: 
Revisión. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
Una vez terminado el Sistema Web se procederá a verificar la navegabilidad y usabilidad de la 
página comprobando así su adaptabilidad a cualquier navegador de escritorio y de dispositivos 
móviles, comprobando así su fácil uso y diseño responsive. 
 
Cuadro 41: Tarea Acceso a Usuario. 
TAREAS 
Número de tareas: 3 Número de historia: 2  
Nombre Tarea: Desarrollo del login de acceso a los usuarios 
Tipo de Tarea: 
Desarrollo 





Se diseñara y desarrollara el formulario de acceso a los usuarios del sistema como medio de 
conexión con la página web. 
 
 
Cuadro 42: Comprobación y Validación de Usuario. 
TAREAS 
Número de tareas: 4. Número de historia: 2. 
Nombre Tarea: Comprobación y validación de usuario. 
Tipo de Tarea: 
Desarrollo. 
Revisión. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
Una vez implementado los métodos de conexión y envió de datos se procederá a verificar el 
mismo funcionamiento y la validación del mismo. 
 
Cuadro 43: Tarea - Formulario de Registro de  Atractivos Turísticos. 
TAREAS 
Número de tareas: 5. Número de historia: 4. 
Nombre Tarea: Formlario de Registro de Atractivos Turísticos. 
Tipo de Tarea: 
Desarrollo. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Se verifican los tipos de datos que correspondan correctamente con la clase así mismo que 
cumplan con las responsabilidades de las clases. 
 Se verifica que la información mostrada esté acorde con las buenas prácticas de diseño. 
 
Cuadro 44: Tarea – Comprobación de Datos del Atractivo Turístico. 
TAREAS 
Número de tareas: 6. Número de historia: 4. 
  Nombre Tarea: Comprobación de Datos del Atractivo Turístico. 
 Tipo de Tarea: 
Desarrollo. 





 Se verifica las validaciones a nivel cliente y servidor realizados en el controlador de Atractivos. 
 
Cuadro 45: Tarea – Comprobación del proceso de Suscripción. 
TAREAS 
Número de tareas: 6. Número de historia: 4. 
  Nombre Tarea: Comprobación del proceso de Suscripción. 
 Tipo de Tarea: 
Desarrollo. 
Programador Responsable: Morillas Reynaga André. 
Descripción: 
 Se verifica las validaciones a nivel cliente y servidor realizados en el controlador Cliente. 
 Se verifica que el correo electrónico con el mensaje de bienvenida y link de confirmación se 
realice satisfactoriamente. 








 Tarjetas CRC. 
Son una metodología para el diseño de software orientado por objetos creada por Kent Beck 
y Ward Cunningham. 
 
 
Cuadro 46: Tarjeta CRC - Control de Acceso de Usuario. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Auth. 
Responsabilidades Colaboradores 

















Cuadro 47: Tarjeta CRC – Registrar Administrador. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Administrador. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
Ingresar los datos del usuario en el formulario de 
registro.  














Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario. 
 
Cuadro 48: Tarjeta CRC – Mantenedor Restaurantes. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Restaurante. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos del restaurante en el formulario 
de registro. 
- Actualizar los datos del restaurante en el 
formulario de actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo del 
restaurante. 
- Subir una imagen principal del restaurante. 
- Crear una Galería del restaurante.  
-   Eliminar imagen del restaurante en la   galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 





















Esta Función Colabora con: 
 
Restaurantes (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 







Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 
a eliminar el registro por completo. 
 
Cuadro 49: Tarjeta CRC – Mantenedor Atractivos Turísticos. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Atractivos. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos del atractivo turístico en el 
formulario de registro. 
- Actualizar los datos del atractivo turístico en el 
formulario de actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo del 
atractivo turístico. 
- Subir una imagen principal del atractivo turístico. 
- Crear una Galería del atractivo turístico.  
-   Eliminar imagen del atractivo turístico en la 
galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 









 Esta Función Colabora con: 
 
Atractivos (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 



























Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 
a eliminar el registro por completo. 
 
Cuadro 50: Tarjeta CRC – Mantenedor Museos. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Museos. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos del museo en el formulario de 
registro. 
- Actualizar los datos del museo en el formulario de 
actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo del museo. 
- Subir una imagen principal del museo. 
- Crear una Galería del museo.  
-  Eliminar imagen del museo en la galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 













Esta Función Colabora con: 
 
Museos (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 
















Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 
a eliminar el registro por completo. 
 
Cuadro 51: Tarjeta CRC – Mantenedor Casonas. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Casonas. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos de la casona en el formulario de 
registro. 
- Actualizar los datos de la casona en el formulario 
de actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo de la 
casona. 
- Subir una imagen principal de la casona. 
- Crear una Galería de la casona.  
-  Eliminar imagen de la casona en la galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 




















Esta Función Colabora con: 
 
Casonas (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 










Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 
a eliminar el registro por completo. 
 
Cuadro 52: Tarjeta CRC – Mantenedor Iglesias. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Iglesia. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos de la iglesia en el formulario de 
registro. 
- Actualizar los datos de la iglesia en el formulario 
de actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo de la iglesia. 
- Subir una imagen principal de la iglesia. 
- Crear una Galería de la iglesia.  
-   Eliminar imagen de la iglesia en la galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 


















Esta Función Colabora con: 
 
Iglesias (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 







Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 








Cuadro 53: Tarjeta CRC – Mantenedor Eventos y Festividades. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Evento. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos del evento en el formulario de 
registro. 
- Actualizar los datos del evento en el formulario de 
actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo del  evento. 
- Subir una imagen principal del evento. 
- Crear una Galería del evento.  
-   Eliminar imagen del evento en la galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 




















Esta Función Colabora con: 
 
Eventos (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 









Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 











Cuadro 54: Tarjeta CRC – Mantenedor Hospedajes. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Hospedaje. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos del hospedaje en el formulario 
de registro. 
- Actualizar los datos del hospedaje en el formulario 
de actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo del  
hospedaje. 
- Subir una imagen principal del hospedaje. 
- Crear una Galería del hospedaje.  
-   Eliminar imagen del hospedaje en la galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 



















Esta Función Colabora con: 
 
Hospedajes (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 









Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 











Cuadro 55: Tarjeta CRC – Mantenedor Provincias. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Provincias. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos de las provincias en el 
formulario de registro. 
- Actualizar los datos de las provincias en el 
formulario de actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo de las 
provincias 
- Subir una imagen principal de las provincias. 
- Crear una Galería de las provincias.  
-   Eliminar imagen de las provincias en la galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 













Esta Función Colabora con: 
 
Provincias (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 







Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 














Cuadro 56: Tarjeta CRC – Mantenedor Instituciones. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Instituciones. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos de las instituciones en el 
formulario de registro. 
- Actualizar los datos de las instituciones en el 
formulario de actualización. 
- Cambiar el estado de Activo a Inactivo de las 
instituciones 
- Subir una imagen principal de las instituciones. 
- Crear una Galería de las instituciones.  
-   Eliminar imagen de las instituciones en la 
galería. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
 
Sub Gerente, Personal. 
Sub Gerente, Personal. 
















Esta Función Colabora con: 
 
Instituciones (create,save,edit, edit_img, 
update_image, save_editar, delete, foto, 







Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, se formatea de la 
imagen de caracteres especiales y tildes, para la eliminación de la imagen en la galería se procede 












Cuadro 57: Tarjeta CRC – Suscripción. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Cliente. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos del suscriptor en el formulario 
de suscripción. 
- Se envía un correo de confirmación al suscriptor. 
- Se abre confirma la suscripción y el estado se 
convierte en activo 


















Esta Función Colabora con: 
 
Cliente (create, save , Sucessfull, 
Confirmacion). 
   
 Mail. 
Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, el correo de 



















Cuadro 58: Tarjeta CRC – Comentario. 
Tarjeta CRC 
Nombre de la Clase: Comentario. 
Responsabilidades Colaboradores 
 
- Ingresar los datos del visitante en el formulario de 
comentario. 
- Se muestra un mensaje de validación del registro 
de comentario. 



























Esta Función Colabora con: 
 


















Se valida a nivel cliente y servidor  con los datos ingresados en el formulario, y se muestra un 


















































Interfaces del Cliente 
 
 
 Interfaz Principal del Sistema. 
Pantalla  Principal del  Sistema  donde  muestra información de los atractivos turísticos, 
eventos, iglesias, casonas, museos.  
 






























 Interfaz Principal Atractivos Turísticos. 
Pantalla  principal de los atractivos turísticos, organizados por subtipos, se muestra la imagen 
principal, nombre y breve descripción del atractivo turístico. 
 






 Interfaz Principal Eventos. 
Pantalla  principal de los eventos y festividades, organizados por subtipos, se muestra la imagen 
principal y el nombre del evento. 
 





 Interfaz Principal Casonas. 
Pantalla  principal de las casonas, se muestra la imagen principal y el nombre de la casona con una 
breve descripción. 
 








 Interfaz Principal Iglesias. 
Pantalla  principal de las iglesias, se muestra la imagen principal y el nombre de la iglesia con una 
breve descripción. 
 






 Interfaz Principal Museos. 
Pantalla  principal de los museos, se muestra la imagen principal y el nombre de los museos con 
una breve descripción. 
 






 Interfaz Principal Instituciones 
Pantalla  principal de las instituciones, se muestra la imagen principal y el nombre de las 
instituciones. 
 







 Interfaz Principal Hospedajes. 
Pantalla  principal de los hospedajes, se muestra la imagen principal y el nombre de los hospedajes 
con la categoría a la que pertenecen. 
 






 Interfaz Principal Restaurantes. 
Pantalla  principal de los restaurantes, se muestra la imagen principal y el nombre de los  
restaurantes con sus respectivas especialidades. 
 






 Interfaz Principal Provincias. 
Pantalla  principal de las provincias, se muestra la imagen principal y el nombre de la  provincia, 
con una breve descripción, sus vías de acceso y un mapa, así como también una galería de 
imágenes relacionadas a la provincia. 
 





 Interfaz Suscripción. 
Pantalla  de suscripción del visitante, ingresa sus datos: nombres y apellidos, sexo, nacionalidad, 
edad e email y se registra en el sistema. 
 








 Interfaz Succesfull. 
Pantalla  Sucessfull que muestra un mensaje de agradecimiento al suscritor, y se le envía un correo 
de confirmación de su suscripción para que le lleguen mensajes a su correo electrónico relacionado 
a los atractivos turísticos, museos, casonas, iglesias y eventos y festividades de la región La Libertad 
 











  Correo Enviado. 
Pantalla  correo enviado que muestra un mensaje de bienvenida al suscriptor e incluye las redes 
sociales del sistema y un mensaje de confirmación de su suscripción. 
 
















 Interfaz  Confirmación de Suscripción. 
Pantalla  confirmación que muestra un mensaje de agradecimiento al suscriptor por la 
confirmación de su suscripción. 
 













 Interfaz Detalle Atractivo Turístico. 
Pantalla  principal del detalle atractivo turístico, se muestra la imagen principal y su galería de 
imágenes,  con la información del atractivo turístico y el formulario de comentarios. 
 





 Interfaz Detalle Casona. 
Pantalla  principal del detalle casona, se muestra la imagen principal y su galería de imágenes,  con 
la información de la casona y el formulario de comentarios. 
 




 Interfaz Detalle Evento. 
Pantalla  principal del detalle evento, se muestra la imagen principal y su galería de imágenes,  con 
la información del evento y el formulario de comentarios. 
 
 




 Interfaz Detalle Iglesia. 
Pantalla  principal del detalle iglesia, se muestra la imagen principal y su galería de imágenes,  con 
la información de la iglesia y el formulario de comentarios. 
 




 Interfaz Detalle Instituciones. 
Pantalla  principal del detalle instituciones, se muestra la imagen principal y su galería de 
imágenes,  con la información de la instituciones y el formulario de comentarios. 
 








 Interfaz Detalle Hospedajes. 
Pantalla  principal del detalle hospedajes, se muestra la imagen principal y su galería de imágenes,  
con la información de la hospedajes y el formulario de comentarios. 
 







 Interfaz Detalle Museo. 
Pantalla  principal del detalle museo, se muestra la imagen principal y su galería de imágenes,  con 
la información del museo y el formulario de comentarios. 
 




 Interfaz Detalle Restaurantes. 
Pantalla  principal del detalle restaurante, se muestra la imagen principal y su galería de imágenes,  
con la información del restaurante y el formulario de comentarios. 
 









Interfaces del Sistema Administrador. 
 
 
 Interfaz de Logeo. 
Pantalla  de logeo  Sistema  donde  se solicita el email y contraseña del usuario administrador.  
 
Ilustración 32: Administrador – Logeo. 
 
 
 Interfaz Registro de Administrador. 
PantallaBde registro de administrador, se solicita su correo electrónico, password, una 
confirmación del mismo y una imagen de perfil. 
 




 Interfaz Listar Suscriptores. 
Pantalla de listar clientes, se muestra el nombre y apellido, sexo, nacionalidad, edad y correo del 
cliente suscripto. 
 
Ilustración 34: Administrador – Listar Suscriptores. 
 
 Interfaz Mantenedor de Provincias. 
Pantalla Mantenedor de Provincias, se listan las provincias por nombre y descripción, permite 
mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda por nombre. Registrar, editar, subir imagen, crear 





Ilustración 35: Administrador – Mantenedor de Provincias. 
 
 
 Interfaz Mantenedor de Atractivos Turísticos. 
Pantalla Mantenedor de Atractivos Turísticos, se listan los atractivos turísticos por nombre y 
reseña histórica, permite mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda por nombre. Registrar, 
















 Interfaz Mantenedor de Casonas. 
Pantalla Mantenedor de Casonas, se listan las Casonas por nombre, distrito y reseña histórica, 
permite mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda por nombre. Registrar, editar, subir 
imagen, crear galería, inactivar Casonas. 
 




 Interfaz Mantenedor de Iglesias. 
Pantalla Mantenedor de Iglesias, se listan las Iglesias por nombre, distrito y reseña histórica, 
permite mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda por nombre. Registrar, editar, subir 
imagen, crear galería, inactivar Iglesias. 
 





 Interfaz Mantenedor de Museos. 
Pantalla Mantenedor de Museos, se listan los Museos por nombre, distrito y reseña histórica, 
permite mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda por nombre. Registrar, editar, subir 
imagen, crear galería, inactivar museos. 
 





 Interfaz Mantenedor de Eventos y Festividades. 
Pantalla Mantenedor de Eventos y Festividades, se listan las los por nombre, subtipo, distrito y 
recursos complementarios, permite mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda por nombre. 
Registrar, editar, subir imagen, crear galería, inactivar Eventos y Festividades. 
 




 Interfaz Mantenedor de Hospedajes. 
Pantalla Mantenedor de Hospedajes, se listan las Hospedajes por nombre, categoría, distrito y  
servicios brindados, permite mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda  por nombre. 
Registrar, editar, subir imagen, crear galería, inactivar Hospedajes. 
 







 Interfaz Mantenedor de Restaurantes. 
Pantalla Mantenedor de Restaurantes, se listan los Restaurantes por nombre, subtipo, dirección, 
distrito y  servicios brindados, permite mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda  por 
nombre. Registrar, editar, subir imagen, crear galería, inactivar Restaurantes. 
 






 Interfaz Mantenedor de Instituciones. 
Pantalla Mantenedor de Instituciones, se listan las Instituciones por nombre, dirección, distrito y  
horario, permite mostrar resultados paginados. Hacer búsqueda  por nombre. Registrar, editar, 
subir imagen, crear galería, inactivar Instituciones. 
 




 Interfaz de Reporte Categorías Top. 
Pantalla Reporte de Atractivos Top, muestra información de los atractivos turísticos, Iglesias, 
Museos, Casonas y Eventos organizados por el total de visitas en cada categoría 
 
















Esta disciplina proporciona orientación sobre cómo evaluar y valorar la calidad del producto.  
           PLAN DE PRUEBAS. 
 Propósito. 
El propósito del Plan de Pruebas para el proyecto de investigación es: 
 Proveer un artefacto central que gobierne la planeación.  Este define el enfoque 
general que será empleado para probar el software y para evaluar los resultados de 
esas pruebas, y sirve para guiar y dirigir el trabajo de pruebas detallado. 
 Proveer visibilidad de los detalles que escapan al desarrollo de software. 
 Elementos objetivos de pruebas . 
La siguiente lista identifica los elementos a probar que han sido identificados como 
objetivos o destinos de las pruebas. 
 Registrar Atractivo Turístico. 
 Editar Atractivo Turístico. 
 Buscar Atractivo Turístico. 
 Eliminar Atractivo Turístico. 
 Subir imagen. 
 Galería de imágenes. 
 Panorama de pruebas planeadas.  
 Panorama de Pruebas Incluidas. 
Se realizarán los siguientes tipos de pruebas:  
 Prueba Funcional.  





 Panorama de Exclusiones de la Prueba. 
Dentro de los tipos de pruebas se excluirá la “prueba de rendimiento” por estas razones:  
 “Estas pruebas no ayudan a lograr cumplir los objetivos del proyecto”. 
 “No es de un tipo transaccional donde tenga decenas de usuarios por lo cual la 
sobrecarga de información es muy mínima.” 
 Enfoque de las Pruebas.  
 Prueba Funcional. 
Cuadro 59: Prueba Funcional. 
Objetivo: Asegurar la funcionalidad requerida, incluyendo la navegación, 
entrada de datos, su procesamiento y recuperación. 
Técnica de Caja Negra: Partición de equivalencias. 
Consideraciones especiales: Ejecutar los casos de uso, flujo del caso de uso o función, 
utilizando datos válidos y no válidos para verificar lo 
siguiente: 
 - Se obtiene los resultados esperados cuando se utilizan 
datos válidos. 
 - Cuando se utilizan datos no válidos se muestran los 
mensajes de advertencia adecuados o no se puede 
ingresarlos. 










 Pruebas Unitaria. 
Cuadro 60: Prueba Unitaria. 
Objetivo: Hacer los casos de prueba para que se ejecuten, al menos una 
vez, todas las sentencias del programa, y todas las 
condiciones de una manera verdadera como falsa. 
Técnica de Caja Blanca: Cobertura de caminos. 
Consideraciones especiales: Invocar los métodos de acceso a la base de datos e introducir 
en la base de datos tantos datos como no válidos para 
observar el comportamiento de la misma. 
Criterios de finalización Estudio de cada una de las funciones de acceso y 
modificaciones de la base de datos sin pérdida ni corrupción 
de datos. 
 
 Conducción de las Pruebas. 
Las pruebas funcionales serán dirigidas a las principales interfaces y que tienen 
una mayor complejidad y además que no sean repetitivas, en cuanto al tipo de 
validaciones de sus campos, este se hace para no ir haciendo pruebas muy 
similares a otras. 
Las pruebas unitarias estarán dirigidas a lo más representativo del software que 
en este caso sería la validación de los campos y poder ser guardados, estas 
funciones y su lógica se repite en casi todas las interfaces de mantenedores y 
procesos; esto favorecerá porque en un solo análisis se puede generalizar a la gran 
parte del código.  
 
Entregables.  
 Los entregables del proceso de pruebas son: 
 El plan de pruebas para poder ser guía del proceso de pruebas. 




 Prueba de caja blanca para determinar la lógica y los posibles caminos. 
Responsabilidades, Equipo De Trabajo Y Necesidades De   Entrenamiento. 
Personas y Roles. 
Se muestra los roles que son necesarios para las pruebas pero que en este caso 
el investigador cumplirá: 
 
Cuadro 61: Roles y responsabilidades. 
Rol Responsabilidades 
Gerente de Pruebas. Provee supervisión administrativa. Las responsabilidades incluyen: 
 Planeación y logística. 
 Acordar la misión. 
 Adquirir los recursos apropiados. 
 Presentar reportes de administración. 
 Defender los intereses de las pruebas.  
 Evaluar la efectividad del esfuerzo de pruebas. 
Analista de Pruebas. 
 
Identificar y definir las pruebas específicas que se van a realizar.  Las 
responsabilidades incluyen: 
 Identificar ideas de pruebas. 
 Determinar resultados de las pruebas. 
 Documentar las solicitudes de cambio. 




Diseñador de Pruebas. 
 
Definir el enfoque técnico para la implementación de las pruebas.  Las 
responsabilidades incluyen: 
 Definir la estrategia de las pruebas. 
 Definir la arquitectura de automatización de las pruebas. 
 Verificar las técnicas de pruebas. 
 Definir los elementos de pruebas. 
Verificador o tester. Implementa y ejecuta las pruebas.  Las responsabilidades incluyen: 
 Implementar procedimientos y suites de pruebas. 
 Ejecutar las suites de pruebas. 
 Registrar resultados. 
 Analizar y solucionar fallas de las pruebas. 
 Documentar incidentes. 
Administrador del 
Sistema de Pruebas. 
Asegurar que el ambiente y los recursos de pruebas son administrados y 
mantenidos.  Las responsabilidades incluyen: 
 Administrar el sistema del repositorio de las pruebas. 
 Instalar y dar soporte al acceso y recuperación de las configuraciones 
del ambiente de pruebas. 
Administrador de Base 
de Datos. 
Asegura que el ambiente de datos de prueba (base de datos)  y recursos 
sean administrados y mantenidos.  Las responsabilidades incluyen: 
 Soportar la administración de los datos de pruebas y bancos de 




Diseñador Identificar y definir las operaciones, atributos y asociaciones de las 
clases de pruebas.  Las responsabilidades incluyen: 
 Definir las clases de pruebas requeridas para dar soporte a los 
requerimientos definidos por el equipo de pruebas. 
Implementador Implementar pruebas unitarias, pruebas de clase y pruebas de 
paquetes.  Las responsabilidades incluyen: 
 Crear los componentes de pruebas requeridos para soportar los 
requerimientos de pruebas definidos por el diseñador 
 
Riesgos del plan. 
Cuadro 62: Riesgos del Plan. 
Riesgo Estrategia de Mitigación Contingencia (Riesgo realizado) 
Tiempo insuficiente 
para realizar una prueba 
detallada. 
Realizar las pruebas a las partes 
principales del software. 
Reorganizar el cronograma de 
actividades de pruebas y notificar a 
los interesados. Esto puede alterar las 
fechas de entrega de resultados o 
informes de pruebas. 
Ser insuficiente realizar 
un solo prueba unitaria. 
Realizar solo la prueba unitaria 
más importante que generalice 
al resto de lógicas del sistema. 
Realizar una segunda prueba unitaria 











ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTA A EXPERTOS. 
 
Título de la Tesis: “SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO WEB RESPONSIVE PARA  MEJORAR  LA 
PROMOCIÓN DEL TURISMO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD”. 
 
EXPERTOS: SUBGERENTE TURISMO, GUIA TURISTICOS, ADMINISTRADORA, JEFE DE 
DEPARTAMENTO. 
 
1. ¿Qué opina Ud. de la demanda actual de turistas nacionales y extranjeros en el sector turismo?  
 
2. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales problemas que posee la Institución al momento de brindar 
información al turista?  
 
3. ¿Cuáles son los medios por los que el turista recibe información de la ubicación del sitio a visitar? 
¿En su trabajo cuáles utiliza? 
 
4- ¿Existen proyectos orientados a la guía del turista en la localidad, como la difusión de los 
principales atractivos turísticos?  ¿Por qué no se ejecutan?  
 
5- ¿Cuenta con un sistema de información que ayude a mejorar la promoción de los sitios turísticos? 
 
6- ¿Utilizaría Ud. un Sistema Móvil turístico accedido desde su celular que mejore la promoción de 
los sitios turísticos en la Región La Libertad? 
 
7- ¿Qué le gustaría que tenga el Sistema Móvil turístico? 
 
8- ¿Qué sugerencias daría para que aumente el nivel de satisfacción de información del turista? 
 
9- ¿En qué temporadas del año cree usted que se presenta mayor afluencia de turistas nacionales e 
internacionales? 
10- ¿Cuáles cree Ud. que son los principales problemas que se presentan actualmente en la Región 




ANEXO 4: FORMATO DE ENTREVISTA A TURISTAS. 
 
Título de la Tesis: “SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICO WEB RESPONSIVE PARA  MEJORAR  LA 
PROMOCIÓN DEL TURISMO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD”. 
 
TURISTAS: NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 
1- ¿Qué lo animó a visitar nuestro departamento, algún atractivo turístico en especial?  
 
2- ¿Conoce el tiempo y costo para realizar su recorrido turístico? 
 
3- ¿Qué medios utiliza para informarse de los sitios turísticos del Departamento de La Libertad?  
¿Aproximadamente cuánto tiempo demora en obtener la información? 
 
4- ¿Utilizaría un Sistema Móvil turístico de los sitios turísticos de la Región La Libertad? 
 
5- ¿Suele contratar paquetes de viaje o prefiere crear su propio Plan de Viaje? 
 
6- ¿En alguna ocasión ha tenido algún problema relacionado a la seguridad al desplazarse dentro de 
la ciudad? ¿Fue atendido? 
 
7- ¿Se siente respaldado por las instituciones que promueven el turismo en la región? 
 
8- ¿Qué le gustaría que se haga en el Sistema Móvil turístico? 
 
9- ¿Qué impresión le dejó visitar los sitios turísticos de la Región La Libertad? 
 







ANEXO 5: MANUAL DE USUARIO. 
 
MANUAL DE USUARIO. 
 












Luego de que el usuario administrador ingresa al sistema, aparecerá una ventana como esta donde 










En caso se desee crear una nueva Provincia, se hace clic en el botón Nueva Provincia, y luego 






Luego de ingresar los datos correspondientes al alumno se hace clic en el botón Agregar. Lo mismo 
sucede con los demás mantenimientos; es decir para el caso de: 














En caso se desee subir la imagen principal de una Provincia, se hace clic en el icono de imagen, y 







En caso se desee crear una galería de imágenes  de una Provincia, se hace clic en el icono de galería, 





En caso se desee eliminar un Atractivo Turístico, se hace clic en el icono de eliminar Atractivo, y luego 




Se ponen a disposición del usuario los distintos reportes gráficos de los atractivos turísticos. 
 




ANEXO 6: TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 
 
En la ilustración se observa los resultados del procesamiento del tiempo de búsqueda de información 
de los turistas encuestados en el paquete estadístico Minitab 17.0 ; en donde se muestran los 
resultados de diversos cálculos, siendo los más representativos y con los que se trabajó los siguientes: 



























Intervalo de confianza de 95% para la media
Intervalo de confianza de 95% para la mediana













Prueba Z p 
Pre-test y post-test -1,226 0,220 
 
En el cuadro se observa los resultados del procesamiento del nivel de satisfacción del turista, en 
donde se muestran los resultados de aplicar la prueba de Wilcoxon para la pregunta evaluada, que 
no existió evidencia suficiente para determinar diferencias  estadísticas (p>0.05) entre la pre y post 











No 1 2 




En el cuadro se observa los resultados del procesamiento del nivel de satisfacción del turista, en 
donde se muestran los resultados de aplicar la prueba de McNemar para la pregunta evaluada, 
evidenciándose en los resultados, en la que  existió diferencias entre la pre y post prueba (p<0.05), 
donde la percepción de poca información se redujo de 96,9% a 44.8% esto demuestra que el nivel de 









ANEXO 8: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 
Estudio de Factibilidad. 
 Estructura de Costos. 
A. Cstos de Inversión. 
 Hardware. 
Cuadro 63: Costos de Hardware en el Desarrollo. 
 
 Recursos Humanos. 





















Inter Core i5 3210, Memoria DDR3 6GB, 
Disco Duro 750GB. 
INCLUYE SISTEMA OPERATIVO 



















































 Consumo Eléctrico. 








Consumo de Energía e Internet. 150.00 8 1200.00 
Impresora. 30.00. 8 240.00 
                 TOTAL S/.1440.00 
 
 Software. 



























Brackets  1.5 0.00 
XAMPP  5.6.14 0.00 
MySQL Workbench  6.2.3 0.00 
Codeigniter 3.0.3 0.00 
Bootstrap 3.3.6 0.00 
PHP 5.5.15 0.00 
MySQL 5.5 0.00 
HTML 5 0.00 
SQL Lite 3.8.7.1 0.00 




















































































Cartucho de tinta Canon MP 








Cartucho de tinta Canon MP 


























































B. Costos de Operación. 
El sistema será usado por la Sub Gerente de Turismo,  por lo que no es necesario contratar personal, 
además la operación del sistema no requeriría gastar en materiales: 
 
 Consumo Eléctrico Mensual. 
Cuadro 68: Costos del Consumo Eléctrico Mensual. 
EQUIPO           CANTIDAD       Potencia            Frecuencia        Consumo    Costo(S/.) 
IGV      TOTAL 
(19%)  WWatts    KW     Horas     Días al      KW/H         KW/H    
Diarias      Mes 
Computadora                   1.         400.      0.40.        12.            20.         115.20.         0.3856.        0.19.        S/. 95.72. 
Impresora                          1.          150.      0.15.        12.            20.           43.20.         0.3856.          0.19.        S/. 19.82. 








 Costo de Mantenimiento. 
Cuadro 69: Costos de Mantenimiento. 




Mantenimiento. 4. 400. 1,600. 
TOTAL S/. 1600.00. 
 
 Beneficios del Proyecto 
 Beneficios Tangibles 






135. 24. 3,240.00. 
                                           TOTAL              S/. 3,240.00. 
 
 Beneficios Intangibles 
 Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios.  
 Mejorar la percepción del turismo de la región. 
 Obtener mayor exactitud y mejor consistencia de datos debido a la necesidad de obtener 
información adecuada. 























ANEXO 10: FORMATO DE ENCUESTA PRE-TEST. 
 
La aplicación de la presente encuesta, tiene como objetivo recolectar datos que nos ayudaran a 
obtener información sobre la satisfacción del turista en el departamento de La Libertad.  
Edad: ………     Sexo ( F / M ) 
 
Se le recomienda responder con seriedad a lo establecido, se agradece de antemano sus aportes, 
gracias.  
 
¿Cree Ud. que los medios digitales de  información turística son una herramienta eficaz y de fácil 
acceso que facilita conocer  los atractivos turísticos del departamento de La Libertad?  
 SI (    )     NO (    ) 
 
¿Cree Ud. que existe poca información relacionada a atractivos turísticos en el departamento de La 
Libertad?  
SI (    )  NO (    ) 
 
¿Cree Ud. que las entidades públicas y las empresas del sector turismo brindan la información 
necesaria para visitar los atractivos turísticos en el departamento de La Libertad?   
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo  
d) En desacuerdo   
e) Muy en desacuerdo  
 
¿Cuál de los medios le parece que puede ser la forma más completa de que el  turista tenga una 
mejor información sobre los atractivos turísticos del departamento de La Libertad? 
 a) Guías de turismo   
 b) Utilizando servicios internet móvil  
 c) Folletos de turismo  




 e) Agencias de Viaje  
¿Si alguna vez ha utilizado un medio digital de información turística, cómo calificaría su experiencia? 
(si no ha usado un aplicativo, obvie esta pregunta)  
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Ni bueno, ni malo  
d) Malo  































ANEXO 11: FORMATO DE ENCUESTA POST-TEST. 
 
La aplicación de la presente encuesta, tiene como objetivo recolectar datos que nos ayudaran a 
obtener información sobre la satisfacción del turista en el departamento de La Libertad.  
Edad: ………     Sexo ( F / M ) 
 
Se le recomienda responder con seriedad a lo establecido, se agradece de antemano sus aportes, 
gracias.  
 
¿Usaría Ud. un sistema web responsive para conocer más atractivos turísticos en el departamento de 
La Libertad?  
 SI (    )    NO (    )   
 
¿Cree Ud. que existe poca información relacionada a atractivos turísticos en el departamento de La 
Libertad?  
SI (    )    NO (    )  
 
¿Cree Ud. que el uso de un sistema web responsive móvil brindará la información necesaria para 
visitar los atractivos turísticos en el departamento de La Libertad?   
f) Muy de acuerdo   
g) De acuerdo  
h) Ni de acuerdo, ni desacuerdo   
i) En desacuerdo   
j) Muy en desacuerdo  
¿De qué manera cree Ud. que ayudaría el aplicativo  para el acceso rápido a información de los 
atractivos turísticos desde la comodidad de su hospedaje, hogar, trabajo o en el mismo atractivo 
turístico? 
a) Ayudaría bastante      
b) Ayudaría regularmente   
c) Ayudaría poco  




e) No ayudaría en nada  
¿De cuántos lugares turísticos en el departamento de La Libertad recibió información después del 
uso del aplicativo? 
a) 0 – 2  
b) 2 – 4  
c) 4 – 6  
d) 6 – 8  
e) 8 – 10  
 
¿El uso del aplicativo le parece que puede ser la forma más completa de información sobre los sitios 
turísticos del departamento de La Libertad? 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo  
d) En desacuerdo   
e) Muy en desacuerdo  
¿Está conforme con la información que se le brinda en la aplicación? 
  SI      (    )                    NO (    )  NO SABE / NO OPINA     (    )  
¿Al utilizar el aplicativo, cómo calificaría su experiencia?  
a) Muy Bueno  
b) Bueno  
c) Ni bueno, ni malo  
d) Malo  
e) Muy malo  
¿Recomendaría  Ud. a otras personas o empresas turísticas utilizar esta guía digital? 







ANEXO 12: VALIDACIÓN FORMATO DE ENCUESTA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 













ANEXO 13: VALIDACIÓN FORMATO DE ENCUESTA TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 






















ANEXO 14: VALIDACIÓN FORMATO DE ENCUESTA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 




















ANEXO 15: FORMATO DE ENCUESTA A EXPERTOS PARA LA SELECCIÓN DE METODOLOGÍA. 
 
Objetivo Reunir información esencial para la selección de la metodología a aplicar en el desarrollo 
de la tesis. 
 
Dirigido a: Profesionales con experiencia en metodologías de desarrollo para la elaboración de la 
tesis 
 




Ingeniero de Sistemas (  )     Ingeniero Informático  ( )  
Ingeniero de Software (  )    Otro (   ) 
 
2.2. Años de Experiencia 
1-5 años (   )  5-10 años (  )  10 a más años (   ) 
 
2.3. Elección de la Metodología   
Para la elección de la Metodología se aplicaran los siguientes criterios: 
 Flexibilidad: Se refiere a la adaptabilidad de la metodología frente a la multiplicidad 
de acontecimientos que tienen lugar en el proceso de desarrollo de software. 
 Información: Se refiere a si existe información (bibliografía, antecedentes, etc.) de 
la metodología. 
 Compatibilidad: Si es o no compatible para el desarrollo web. 
 Costo de Desarrollo: Se refiere a que tanto cuesta el desarrollo de software como 
consecuencia de usar la metodología. 
 Tiempo de Desarrollo: Si la metodología ayuda a extender un poco el tiempo de 




 Herramientas a medida: Se refiere a que si hay una herramienta de modelamiento 
exclusiva para esta metodología. 
 Participación del Cliente: Se refiere a la participación que tiene el cliente en el 
proceso de desarrollo de software. 
 Pruebas: Se refiere a la importancia que le da la metodología a las pruebas de 
software. 







Pésimo Excelente 1 
 















Criterio XP RUP ICONIX 
Flexibilidad    
Information    
Compatibilidad    
Costo de Desarrollo    
Tiempo de Desarrollo    
Herramientas a medida    
Simplicidad    
Participación del cliente    
























































































Esta fuente se utilizó para referenciar el Plan de Hosting y Dominio 


























ANEXO 23: CONSUMO DE ENERGÍA E INTERNET. 
 
 
Esta fuente se utilizó para referenciar el consumo de energía eléctrica e internet, por ser de un 

















ANEXO 24: BOLETA COMPRA CARTUCHO DE TINTA. 
 
 
Esta fuente hace referencia a la boleta de compra del insumo de cartucho de tinta para la equipo de impresión 



























Esta fuente hace referencia a los precios del paquete Office, que es software con el que se trabajara en el 











Se puede observar en la gráfica que el  94,8% de los turistas encuestados consideran que los medios 
digitales de información turística son una herramienta eficaz y de fácil acceso para conocer los 
atractivos turísticos de la región, un 5,2% consideran que los medios digitales de información turística 
no son una herramienta eficaz y de fácil acceso para conocer los atractivos turísticos de la región, en 






¿Cree Ud que los medios digitales de  información turística 
son una herramienta eficáz y de fácil acceso que facilita 







Se puede observar en la gráfica que el  90,9% de los turistas encuestados consideran que existe poca 
información relacionada a los atractivos turísticos de  la región, un 3,1% consideran que no existe 
poca información relacionada a los atractivos turísticos de  la región, en un cuestionario de encuesta 





¿Cree Ud. que existe poca información relacionada a 






Se puede observar en la gráfica que el  7,3% de los turistas encuestados están muy de acuerdo con 
la información turística brindada por las entidades públicas y empresas del sector turismo, un 87,5% 
están de acuerdo con la información turística brindada por las entidades públicas y empresas del 
sector turismo, y un 5,2% están Ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la información turística brindada 
por las entidades públicas y empresas del sector turismo, en un cuestionario de encuesta realizado 
en los atractivos turísticos del departamento de La Libertad. 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
5.2%
De acuerdo  
87.5%
Muy de acuerdo  
7.3%
¿Cree Ud. que las entidades públicas y las empresas del 
sector turismo brindan la información necesaria para visitar 






Se puede observar en la gráfica que el  45,8% de los turistas encuestados consideran que la forma 
más completa de obtener mejor información es por medio de los servicios de Internet Móvil, un 
20,8% consideran que la forma más completa de obtener mejor información es por medio de las 
agencias de viaje, un 12,5% consideran que la forma más completa de obtener mejor información es 
por medio de los amigos y familiares, un 10,4% consideran que la forma más completa de obtener 
mejor información es por medio de las guías de turismo, así como también un 10,4% consideran que 
la forma más completa de obtener mejor información es por medio de los folletos de turismo, en un 
cuestionario de encuesta realizado en los atractivos turísticos del departamento de La Libertad. 
 




45.8%Folletos de turismo 
10.4%
Amigos y familiares 
12.5%
Agencias de Viaje 
20.8%
¿Cuál de los medios le parece que puede ser la forma más 
completa de que el  turista tenga una mejor información 







Se puede observar en la gráfica que el 18,8% de los turistas encuestados considera muy buena su 
experiencia haciendo el uso de un medio digital de información turística, un 37,5% considera buena 
su experiencia haciendo el uso de un medio digital de información turística, un 26% considera Ni 
bueno, ni malo su experiencia haciendo el uso de un medio digital de información turística, un 2,1% 
No sabe, no opina, y un 15,6% considera mala su experiencia haciendo el uso de un medio digital de 
información turística, en un cuestionario de encuesta realizado en los atractivos turísticos del 






















¿Si alguna vez ha utilizado un medio digital de información 
turística, cómo calificaría su experiencia? (si no ha usado 













Se puede observar en la gráfica que el  96,9% de los turistas encuestados consideran que utilizarían 
el Sistema Web Responsive, un 3,1% consideran que no utilizarían el Sistema Web Responsive, en un 






¿Usaría Ud. un sistema web y/o aplicación móvil para 







Se puede observar en la gráfica que el  44,8% de los turistas encuestados consideran que existe poca 
información relacionada a los atractivos turísticos, y un 55,2% consideran que no existe poca 
información relacionada a los atractivos turísticos en un cuestionario de encuesta realizado en los 






¿Cree Ud. que existe poca información relacionada a 






Se puede observar en la gráfica que el 10,4% de los turistas encuestados están muy de acuerdo con 
que el uso del Sistema Web Responsive brindará la información necesaria para visitar los atractivos 
turísticos, un 74% está de acuerdo con que el uso del Sistema Web Responsive brindará la 
información necesaria para visitar los atractivos turísticos, y un 15,5% están Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo con que el uso del Sistema Web Responsive brindará la información necesaria para visitar 
los atractivos turísticos, en un cuestionario de encuesta realizado en los atractivos turísticos del 
departamento de La Libertad. 
 





Muy de acuerdo  
10.4%
¿Cree Ud. que el uso del aplicativo web / móvil brindará la 
información necesaria para visitar los atractivos turísticos 






Se puede observar en la gráfica que el  89,6% de los turistas encuestados opinan que Ayudaría 
bastante el Sistema Web Responsive para el acceso rápido a la información de los atractivos 
turísticos, un 7,2% opinan que ayudaría regularmente el Sistema Web Responsive para el acceso 
rápido a la información de los atractivos turísticos, y un 3,1% opinan que ayudaría poco la 
implementación del Sistema Web Responsive, en un cuestionario de encuesta realizado en los 







Ayudaría bastante     
89.6%
¿De qué manera cree Ud. que ayudaría el aplicativo  para el 
acceso rápido a información de los atractivos turísticos 







Se puede observar en la gráfica que el 5,2% de los turistas encuestado han recibido información de 8 
a 10 atractivos turísticos haciendo uso del Sistema Web Responsive, un 59,4% han recibido 
información de 6 a 8 atractivos turísticos haciendo uso del Sistema Web Responsive, un 21,9% han 
recibido información de 4 a 6 atractivos turísticos haciendo uso del Sistema Web Responsive, un 
10,4% han recibido información de 2 a 4 atractivos turísticos haciendo uso del Sistema Web 
Responsive, un 3,1% han recibido información de 0 a 2 atractivos turísticos haciendo uso del Sistema 
Web Responsive,  en un cuestionario de encuesta realizado en los atractivos turísticos del 
departamento de La Libertad. 
 
0 - 2








¿De cuántos lugares turísticos en el departamento de La 






Se puede observar en la gráfica que el 21,9% de los turistas encuestados están muy de acuerdo con 
que el uso del Sistema Web Responsive es la forma más completa de información sobre los sitios 
turísticos, un 67,7% está de acuerdo con que el uso del Sistema Web Responsive es la forma más 
completa de información sobre los sitios turísticos, un 8,3% están Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
con que el uso del Sistema Web Responsive es la forma más completa de información sobre los sitios 
turísticos, y un 2,1% están En desacuerdo con que el uso del Sistema Web Responsive es la forma 
más completa de información sobre los sitios turísticos, en un cuestionario de encuesta realizado en 
los atractivos turísticos del departamento de La Libertad. 
 
En desacuerdo  
2.1%





Muy de acuerdo 
21.9%
¿El uso del aplicativo le parece que puede ser la forma más 
completa de información sobre los sitios turísticos del 






Se puede observar en la gráfica que el  88,6% de los turistas encuestados se encuentran conformes 
con la información que le brinda el Sistema Web Responsive, un 3,1% No sabe, no opina, y un 8,3% 
no se encuentran conformes con la información que le brinda el Sistema Web Responsive, en un 






No sabe no opina
3.1%







Se puede observar en la gráfica que el 16,7% de los turistas encuestados considera muy buena su 
experiencia haciendo del Sistema Web Responsive, un 80,2% considera buena su experiencia 
haciendo uso del Sistema Web Responsive, y un 3,1% considera Ni bueno, ni malo su experiencia 
haciendo uso del Sistema Web Responsive, en un cuestionario de encuesta realizado en los atractivos 



















Se puede observar en la gráfica que el  96,9% de los turistas encuestados consideran que si 
recomendarían a otras personas y empresas utilizar el Sistema  Web Responsive, y un 3,1% 
consideran que no recomendarían a otras personas y empresas utilizar el Sistema  Web Responsive, 




















¿Recomendaría  Ud. a otras personas o empresas turísticas 















1 1 1 4 4 4 
2 1 1 4 5 2 
3 1 1 4 4 4 
4 1 1 4 5 3 
5 1 1 4 1 3 
6 1 1 4 2 4 
7 1 1 4 3 4 
8 0 1 4 4 4 
9 1 1 4 1 3 
10 1 1 4 2 4 
11 0 1 4 5 2 
12 1 1 4 5 2 
13 1 0 4 1 4 
14 1 1 4 2 4 
15 1 1 4 5 3 
16 1 1 4 2 4 
17 1 1 4 3 2 
18 1 1 4 2 4 
19 1 1 4 5 - 
20 1 1 4 5 - 
21 1 1 4 2 3 
22 1 1 4 5 5 
23 1 1 4 2 3 
24 1 1 4 3 3 
25 1 1 5 2 4 
26 0 1 4 4 4 
27 1 0 4 1 2 
28 1 1 4 2 5 
29 1 1 4 5 5 
30 1 1 4 2 5 
31 1 1 4 5 3 
32 1 1 4 5 5 
33 1 1 4 3 5 
34 1 1 4 2 5 
35 1 1 4 4 2 
36 1 1 4 1 5 
37 1 1 4 2 3 




39 1 1 4 2 3 
40 1 1 5 5 4 
41 1 1 4 2 5 
42 1 1 4 4 3 
43 1 1 3 2 5 
44 1 1 5 2 5 
45 1 1 4 1 3 
46 1 1 4 2 5 
47 1 1 4 2 5 
48 1 1 4 1 5 
49 1 1 4 2 5 
50 1 1 4 4 4 
51 1 1 4 2 4 
52 1 1 4 2 4 
53 0 1 4 5 4 
54 1 1 4 2 3 
55 1 1 4 2 3 
56 1 1 4 2 4 
57 1 0 4 1 2 
58 1 1 5 2 2 
59 1 1 4 2 4 
60 1 1 4 2 3 
61 1 1 4 4 4 
62 1 1 4 4 3 
63 1 1 3 2 4 
64 1 1 4 2 3 
65 1 1 4 2 4 
66 1 1 4 1 4 
67 1 1 4 5 4 
68 1 1 4 2 2 
69 1 1 4 2 4 
70 1 1 4 3 5 
71 1 1 5 2 3 
72 1 1 4 5 4 
73 1 1 3 2 2 
74 1 1 4 2 2 
75 0 1 4 1 4 
76 1 1 4 2 3 
77 1 1 4 2 4 
78 1 1 4 3 3 
79 1 1 4 5 4 




81 1 1 4 2 4 
82 1 1 4 2 4 
83 1 1 4 5 3 
84 1 1 3 5 4 
85 1 1 4 4 2 
86 1 1 4 4 4 
87 1 1 5 2 3 
88 1 1 4 2 2 
89 1 1 4 2 3 
90 1 1 4 3 4 
91 1 1 4 3 3 
92 1 1 4 3 4 
93 1 1 3 2 2 
94 1 1 4 3 4 
95 1 1 4 4 3 


























ANEXO 29: DATA ESTADÍSTICA POST – TEST. 
 
















1 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
2 1 0 5 5 4 4 1 4 1 
3 1 0 4 5 2 4   4 1 
4 1 0 5 5 2 5 0 5 1 
5 1 1 4 5 1 4 1 4 1 
6 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
7 1 1 4 5 4 5 1 5 1 
8 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
9 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
10 0 1 4 5 4 5 0 3 1 
11 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
12 1 1 3 5 1 4 0 4 1 
13 1 1 4 5 4 5 3 4 1 
14 1 1 4 5 4 4 3 3 1 
15 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
16 1 1 4 5 5 5 1 5 1 
17 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
18 1 1 4 5 4 5 1 4 1 
19 1 0 4 5 4 4 1 4 1 
20 1 0 5 5 4 4 1 4 1 
21 1 0 4 5 4 4 1 4 1 
22 1 0 4 5 5 5 1 4 1 




24 1 0 4 5 4 5 1 4 1 
25 0 0 4 5 4 5 1 4 1 
26 1 0 4 3 2 4 0 5 1 
27 1 0 4 3 4 4 0 5 1 
28 1 0 3 5 2 5 1 4 1 
29 1 0 5 5 4 4 1 3 1 
30 1 0 4 5 2 4 1 4 1 
31 0 0 4 3 4 5 1 4 1 
32 1 1 4 5 2 4 3 4 1 
33 1 1 4 5 4 5 1 4 1 
34 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
35 1 1 3 5 2 4 1 4 1 
36 1 1 4 5 4 5 1 4 1 
37 1 0 4 5 2 4 1 4 1 
38 1 0 4 5 4 4 1 4 1 
39 1 0 4 5 2 5 1 4 1 
40 1 0 5 5 4 4 1 4 1 
41 1 0 4 5 4 4 1 4 1 
42 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
43 1 1 3 5 3 5 1 5 1 
44 1 1 3 5 3 4 1 4 1 
45 1 1 3 5 3 4 1 5 1 
46 1 1 3 5 3 5 1 4 1 
47 1 0 4 5 3 4 1 4 1 
48 1 0 4 5 3 4 1 4 1 
49 1 0 4 5 4 5 1 4 1 
50 1 1 5 5 1 4 1 4 1 




52 1 0 4 5 4 5 1 4 1 
53 1 0 3 5 4 4 1 5 1 
54 1 0 4 5 4 4 1 4 1 
55 1 1 4 5 4 5 1 5 1 
56 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
57 1 1 4 4 2 4 1 5 1 
58 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
59 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
60 1 1 4 5 3 5 1 4 1 
61 1 0 4 5 5 4 1 4 1 
62 1 0 4 5 3 4 1 4 1 
63 1 0 4 5 5 3 1 4 1 
64 1 1 5 5 3 4 1 4 1 
65 1 0 4 5 3 3 1 5 1 
66 1 0 4 4 3 4 1 4 1 
67 1 1 4 4 3 3 1 4 1 
68 1 0 4 4 4 4 0 5 1 
69 1 0 4 5 5 4 1 4 1 
70 1 0 4 4 4 3 0 4 1 
71 1 1 3 5 3 4 1 5 1 
72 1 0 3 5 4 4 1 4 1 
73 1 0 4 4 3 4 1 4 1 
74 1 1 5 5 4 4 1 5 1 
75 1 0 4 5 4 4 1 4 1 
76 1 0 4 4 4 4 1 4 0 
77 1 1 3 5 4 2 1 4 1 
78 1 1 4 5 4 4 1 5 1 




80 1 1 5 5 4 5 1 5 1 
81 1 0 4 5 3 4 1 4 1 
82 1 0 4 5 3 4 1 4 1 
83 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
84 1 0 4 5 3 4 1 4 1 
85 1 0 4 5 4 3 1 4 0 
86 1 1 3 5 4 4 1 4 1 
87 1 0 4 5 3 4 1 4 0 
88 1 0 4 5 4 3 1 4 1 
89 1 0 5 5 4 4 1 4 1 
90 1 1 4 5 3 4 1 4 1 
91 1 0 3 5 4 3 1 4 1 
92 1 0 4 5 3 4 1 4 1 
93 1 0 3 5 4 4 1 4 1 
94 1 1 4 5 4 4 1 4 1 
95 1 0 4 5 3 2 1 4 1 













ANEXO 30: FOTOS 
 
 
